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REDACŢIA şi ADMINISTRAŢIA 
Deák Ferenc-utca nr. 20. 
INSERŢIUNILE se primesc Ia admi­
nistraţie. 
Manuscripte nu se înapoiază. 
Telefon pentru oraş şi comitat 502. 
Răspunsul socialiştilor. 
(*) Am dat ştirea, că e vorba să se facă 
o înţelegere între deputaţii naţionalişti şi 
între şefii din Budapesta ai socialiştilor. 
In presa coaliţiei ştirea aceasta a produs 
mare senzaţie şi consternaţie. Articolele 
cele mai violente s'au scris împotriva »aiian-
ţei« celor două tabere » duşmane patriei 
Se ştie adecă de mult, că în ochii oligar­
hiilor bogaţi, ceata mare dar săracă a so­
cialiştilor e numită »vagabqnzi fără patrie« 
iar naţionaliştii sunt — > trădători de pa­
trie !« O luptă comună a celor două ta­
bere, coaliţia o ştie, ar slăbi mult situaţia 
oligarhilor. Ar pune, mai presus de toate, 
guvernul într'o strâmtoare mare în ce pri­
veşte angajamentul să introducă sufragiul 
universal. 
Alianţă însă, aşa se vede, nu se va face 
între cele două grupări. >Népszava« delà 
25 Iunie grăbeşte să asigure despre asta 
şi să-i liniştească pe coaliţionişti. 
Iată de ce nu e posibilă o alianţă : 
» Considerăm fiinţa şi tendinţa parti­
delor naţionale ca inutile, ba chiar pă­
gubitoare. Suntem adversari ai oricărui 
şovinism, va să zică nu numai ai patrio­
tismului stupid unguresc, ci şi ai patrio­
tismului unilateral ronign, slovac, sârb 
ori de altă naţie. Nu cunoştem deosebire 
între maghiar, german, slovac, sârb ori 
alt neam, deosebiri facem numai în ce 
priveşte clasele, iar nu popoarele «. 
Dupăce spune că luptă însă tot aşa împo­
triva exploatării proprietarilor maghiari ca şi 
încontra exploatării românilor săraci de pro­
prietarii români şi face apel ca ^naţionaliştii 
cari vor serios să lupte contra împilării şi 
exploatării poporului, să-şij facă un pro­
gram social, pe temei democrat ori radical«, 
termina : 
»Să nu se teamă (coaliţia) de alianţa 
social-democraţilor şi a naţionalităţilor, ci 
mai bine să se teamă că partea înaintată 
a naţionalităţilor, recunoscând adevărul 
spuselor noastre de mai sus: într'adevăr 
va întoarce spatele şovinismului naţiona­
list şi va întră în tabăra democraţiei ra­
dicale, pânăce proletariatul naţional — 
şi asta e ce desigur va urma — se va 
duce cu grămada acolo unde-i este lo­
cul : sub steagul social-democraţiei inter­
nationale!« 
Ce-o fi în viitor, nu discutăm. 
Constatăm însă, că deşi o alianţă între 
partidul naţionalităţilor şi între socialişti în 
prezent nu se face din cauza doctrinelor ce 
socialiştii scot în relief, vrând nevrând însă, 
în cel mai apropiat viitor, cele două ta­
bere se vor afla alături: în lupta pentru 
sufragiul universal şi alte idei radicale şi 
democrate. 
Nu intenţionam să ne propunem a-i con­
vinge pe cei delà » Népszava*- cât greşesc, 
când naţionalităţilor le aplică epitetul de 
»sovinism unilateral«. Despre un lucru îi 
asigurăm însă: nu poate fi reformă de ca­
racter democrat, fie cât de radical, pe care 
partidul nostru să n'o primească! Şovinis­
mul nostru sa-i zicem aşa nu e 
decât alipire la limbă şi confesie, ceeace 
nici un socialist nu poate condamna! Ve­
dem doar chiar în „Népszava" că pentru 
socialiştii „de limbă germană" aranjează con-
ferenţe în limba germană şi peste tot, sunt 
în contra tendenţii guvernul reacţionare 
cari vor să despoaie popoarele de limba 
maternă ! Noi, cari ne apărăm. limba, nu 
suntem prin asta nici retrogazi nici şovi-
nişti, căci ne apărăm un drept natural, ci 
şovinişti sunt numai guvernanţii cari vor să 
ne despoaie de acest drept. 
In felul acesta doctrinele pot să stea în 
calea unei alianţe. Vieaţa de toate zilele, 
practica lucrurilor ne mână însă împotriva 
aceluiaş adversar politic, ne întâlnim deci 
alături, dacă nu putem merge împreună. 
Alături ori împreună, lupta o purtăm contra 
duşmanilor democratismului larg şi generos, 
singurul îndreptăţit să inspire lupta tuturor 
elementelor sincere şi oneste. 
A V F Z ! 
ImpHnindu-se semestrul , sunt rugaţi toţi 
abonenţ i i să b inevo iască a trimite preţul 
abonamentulu i pe jumătatea de an ce v ine 
ori pe cuarta!. 
Nu mai puţin sunt rugaţi restanţierii să 
b inevo iasă a-şi achita ce datorează . 
Abonamentul pe un an 24 Cor. 
„ p e >/2 an 12 Cor. 
„ pe trei luni 6 Cor. 
Se plăteşte anticipative ! 
ADMINISTRAŢIA. 
P r e s a m a g h i a r ă şi Vaida . In cele mai multe 
ziare maghiare a apărut o convorbire pe care de­
putatul român dr. Al. Vaida a avut-o cu un zia­
rist maghiar. La întrebarea dacă va mai merge 
în dietă chiar şi în cazul când comisia de imu­
nitate n'ar aduce hotărîrea că i-s'a nesocotit 
dreptul de imunitate, dl Vaida a răspuns că da, 
se va duce la şedinţele dietei ! II obligă în pri­
vinţa asta o hotărîre a clubului. 
Chiar dacă onor. club nu s'ar fi rostit insă 
— zicem noi — ş'atunci demnitatea naţională şi 
dorinţa alegătorilor săi ar indica dlui Vaida să 
nu se lase terorizat ci să meargă şi să ia cuvân­
tul în dietă. 
După informaţiuni ce avem din foarte multe 
părţi, putem spune chiar, ca făcea o mai bună 
impresie dacă clubul şi d s a hotăra să meargă la 
dietă în Lunea când dl Maniu a anunţat cazul 
care s'a deferit comisiei de imunitate, iar nu să 
aştepte decisul comisiunei care pe Potocsnyák 1-a 
escîus delà 30 şedinţe, nici a dietei, care I-a scos 
cu puterea pumnului pe dl Vaida! 
Acum, când vedem ce vorbesc în comisia de 
imunitate vitejii kossuthişti, când vedem cum 
chiar Justh suceşte şi resuceşte lucrurile, persis­
tăm şi mai mult în părerea noastră, că n'are nici 
un înţeles să fie clubul şi dr. Vaida prevenitor 
faţă de astfel de meschini politician). 
Afară de Hentaller, nu s'a găsit un singur vi­
teaz care să mărturisească intenţiile duşmănoase 
faţă de Vaida, ci toţi se trag delà răspundere. 
Chiar Justh a explicat că prin fraza : »Bine aţi 
făcut « a vrut să aprobe nu că au dat pe Vaida 
afară, ci că nu l-au şi lovit... Suntem curioşi să 
de şt im: cum ar explica Wekerle vestita sa frază: 
»Bine i-s'a făcut porcului«!... O să spună că n'a 
înţeles pe Vaida, ci pe un socialist care a fost 
dat afară din biserică, fiindcă a fluerat. Wekerle 
e capabil şi de asta... 
Pe ceilalţi îi vedem negând toate afirmaţiunile 
lui dr. I. Maniu... Nu se găseşte unul singur, care 
să mărturisească adevărul, că a pus mâna şi a 
îmbrâncit pe Vaida. Eroii kossuthişti înţeleg că 
se petrece ceva grav numai când se varsă sânge. 
* 
Demis ia banului Croaţiei este primită din 
partea coaliţiei şi a presei guvernamentale cu 
mare satisfacţie. Căderea banului Pejacevich, 
precum afirmă presa coaliţiei, va aduce schimbări 
în situaţia actuală politică şi mai presus de toate 
va pune capăt obstrucţiei croate, căci noul ban 
desigur va aveà mână de fier şi va scoate trium-
făor punctul de vedere al coaliţiei în conflictul 
cu croaţii. Se crede în cercurile coaliţiei, că ob­
strucţia croată nu va mai ţinea decât două trei 
zile. 
Abzicerea banului a fost urmarea directă a 
persistărei deputaţilor croaţi pe lângă obstrucţie. 
După cum am scris în numărul nostru de ieri, 
banul a declarat, că dacă nu-i va succede să 
desarmeze obstrucţia, îşi va da demisia. 
Cu privire Ia numirea noului ban, ministrul 
Wekerle a spus ieri : 
— Nu pot spune astăzi, că pe cine voiu reco­
mandă regelui de nou ban, dar atâta pot trăda, 
că numele noului ban va aveà în unele locuri 
efectul bombei. 
Wekerle a călătorit ieri p. m. împreună cu Pe­
jacevich la Viena, ca să raporteze regelui despre 
criza guvernului croat. 
In ş e d i n ţ a d e ieri a c a m e r e i au vorbit în 
chestie personală croaţii Şurmin şi Lorkovici. 
Preşedintele le-a detras cuvântui. încontra pro­
iectului deia ordinea zilei a vorbii Muacevici 
Tuşkan şi Duşan Popovici. După vorbirea lui 
Polónyi, care a urmat după Muacevici, a cerut 
cuvânt în chestie de regulament Supilo. Preşe­
dintele însă nu i a permis să vorbească în chestia 
rezoluţiunei deia Fiume. Supilo probabil îi va 
răspunde lui Polónyi astăzi. 
* 
Preşedinte al camerei austriace a 
fost ales în şedinţa de ieri, socialistul cre­
ştin dr. Weisskirchner cu 351 voturi faţă 
de socialdemocratul Pernestorfer, care a 
obţinut numai 101 voturi. Când noul pre­
şedinte a mulţumit pentru alegere, social-
democraţii au ieşit din sală în mod de­
monstrativ. A urmat apoi alegerea vice-
prezidenţilor. Viceprezident întliu, a fost 
ales dr. Zacsek, tânăr ceh, cu 329 voturi, 
faţă de Pernestorfer, care a întrunit numai 
99. Naţionaliştii germani n'au votat. Ca al 
doilea vicepreşedinte a fost ales polonul 
Starzynsky cu 270 voturi. 
Partidul socialist creştin, după-cum se 
vede din rezultatul acestor alegeri, a făcut 
cartel cu partidele naţionale încontra par­
tidului socialdemocrat. 
Noul preşedinte, dr. Weisskirchner, este 
directorul primăriei Vienei. El a fost, care 
a ieşit în calea delegaţiunei primăriei din 
Bucureşti, când aceasta a întors vizita lui 
Lueger la Viena, până la frontiera au­
striacă. 
Panamiştii. Dupăcum se vede, partidul 
kossuthist caută pe capete să facă muşama 
afacerea cu mituirile alegerii de Zircz. A-
proape toţi cei cari în chip hotărît acuza-
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seră pe Pap Zoltán că a vroit să-i mitu-
iască câte cu 600 floreni pentru a lucra 
în favorul lui Ivánka, acum nu-şi mai aduc 
aminte, ori vorbesc de »onorar« iar nu mi­
tuire... In felul acesta scapă şi Pap Zoltán 
(mai norocos decât Nessi !) şi scapă şi par­
tidul de o nouă ruşine! 
Vorbirea dlui Voicu Niţescu. 
(Urmare şi fine.) 
# Oare idealul maghiarilor, să fie veşnica ură 
fată de neamurile nemaghiare ? Nu cred. Această 
ură nu poate să fie un ideal, pentru idealul în 
sine e reprezentarea unei idei sau unei simţă­
mânt perfect în sine, care se strecoară, ca un 
chip sfânt, ca o icoană luminoasă prin lumea 
blândă a eticei, a binelui veşnic. $Ura e o cali­
tate josnică, un simţământ animalic, care cu cât 
înaintează omul în cultură, se perde mereu, pen­
trucă prin cultură omul se depărtează tot mai 
mult de originea lui animalică şi s'apropie tot 
mai mult de faţa sfântă a dumnezeirii. 
Poporul maghiar încă înaintează în cultură, 
prin urmare trebuie să se desbrace şi el vrând-
nevrând de această calitate urâtă, dacă nu vrea 
cumva să se nimiceasă cu voia reducându-se la 
starea primitivă a originei omeneşti. '.Trebuie să 
dispară această ură şi în locul ei să vie drago­
stea, respectul reciproc, bunaînţelegere şi for­
marea cumulativă a idealului, care singur va mân­
tui această ţară de peire şi va realiza multiplele 
ei pretenziuni. Acest ideal va fi fericirea patriei 
ungare şi pentru el vor lupta toate neamurile 
din Ungaria, cari nu se vor mai certa şi nu se 
vor mai urî ci-şi vor respecta reciproc drepturile 
omeneşti şi genuine naţionale. Va fi o frăţie cu­
rată această vieaţă dintre neamurile ungare şi 
atunci stalul, care va fi întruparea voinţei gene­
rale şi absolute a tuturor neamurilor din sinul 
lui nu se va mai teme nici de ameninţările co­
losului delà nord şi nici de râvna de cucerire a 
răsboinicului neam german. 
Atunci nu se vor mai plânge maghiarii nici 
de politica antipatriotică a socialiştilor, pentrucă 
se vor convinge cu judecata lor rece, că aceşti 
socialişti nu sunt duşmanii statului şi nici duş­
manii maghiarilor, ci sunt numai apărătorii drep­
turilor, ce l i se compet, iar această apărare nu 
e agitaţie, ci o datorie "sfântă, pe care irebuie 
s'o aibă fiecare individ faţă de sine şi faţă de 
neamul din care face parte. 
Vor înţelege atunci maghiarii, că toţi sociali­
ştii din Ungaria vor lupta pentru drepturile tu-
FOIŢA ORIGINALĂ A «TRIBUNEI». 
„Studii filosofice" de Rădulescu-Motru. 
Am primit la redacţie vol H, fasc. I din opera 
sub titlul de mai sus a dlui Rădulescu-Motru, 
unu! dintre profesorii universitari din Bucureşti 
reputat ca mare învăţat. 
Iată ce scrie » Viaţa literară siartisticä« dinjBu-
cureşti despre această operă a distinsului pro­
fesor : 
Psihologia este astăzi principala disciplină filo­
zofică. Cercetările de metafizică, logică formală 
etc. au rămas pe planul al doilea. Vremea noa­
stră cere cunoştinţi reale, întrebuinţate în vieaţă 
şi dintre disciplinele filozofice singura bazată pe 
pe realitate este Psihologia. Urmând spiritul vre­
mii, dl C. Rădulescu-Motru, cunoscutul profesor 
de filozofie delà Universitatea din Bucureşti, ne 
dă din când în când monografii psiologice de­
spre fapte şi oameni din trecut şi din zilele noa­
stre. Monografiile dlui C. R.-Motru conţin obser­
vaţii numeroase şi profunde şi ne fac cunoscute 
lumi sufleteşti complicate, care din cauza com­
plexităţii lor erau rău înţelese şi rău apreciate. 
* 
Ultima monografie a domniei-sale se ocupă de 
revoluţionari. — Dl Motru împarte pe revoluţio­
nari în două categorii: Revoluţionarii adevăraţi, 
însufleţiţi de un ideal social ori cultural, cari sunt 
rari şi pe cari îi întâlnim doar ia » cotitura dru­
murilor mari istorice* şi revoluţionarii de profe-
turor neamurilor din Ungaria şi nu vor întârzia 
de a se grupa în grupuri autonomice naţionale 
conform programului dat nu demult de sociali­
ştii boemi. 
Pace şi bună înţelegere să fie idealul maghia­
rilor şi pace va fi în acest stat. Tăria iui va cu­
ceri de sală şi nu de milă respectul altor state. 
Atunci nu va mai cuteza Austria, să dicteze. Pro­
ductele Ungariei nu vor mai trece nelucrate în 
Austria, pentruca profitul austriacilor, să fie în­
treit decât perderea Ungariei. 
Atunci vom vorbi cu drag şi noi de tăria sta­
tului ungar, pentrucă această tărie va fi comple­
xul fericirii tuturor neamurilor din această ţară. 
Distinsul filozof francez Descartes a lăsat poste­
rităţii nemuritoare cuvintele: »Cogito, ergo sum«. 
Prin aceste cuvinte Descartes a voit, să dove­
dească existenţa conştiinţei omeneşti, în care 
conştiinţă se manifestează dumnezeirea însaş. 
Astăzi însă, când naţionalismul s'a desvoltat în 
aşa măsură, încât el trăieşte în legătură cu con­
ştiinţa omului şi stă în sufletul omenesc ca U i i 
puternic talisman, care susţine existenţa omenească 
maghiarul poate zice: » Cuget şi deci sunt ma-
ghiar«. Şi dacă maghiarul are dreptul, să afirme 
aceste cuvinte, pentruce nu mi-aţi îngădui şi mie 
D-voastră, cari sunteţi stâlpii libertăţii ungare, ca 
şi eu, să întenoz cu aceeaş mândrie conştie de 
persoana mea: » Cuget şi deci sunt român*. 
Nu vreau, să fiu laş, ci ceeace simt, ţin, să 
spun pe faţă. Nu vreau să fiu linguşitor, pen­
trucă D-voastră ca bărbaţi cuminţi mi aţi înţelege 
linguşirea şi m'aţi despreţul, Nu vreau, să mint, 
fiindcă nu vreau să-mi defraudez caracterul. Sunt 
sincer. Şi sunt mândru pe sinceritatea mea. Sunt 
sincer, pentrucă sinceritatea e omul însuş, ea-i 
baza caracterului omenesc şi cine tăgăduieşte 
sinceritatea, se tăgăduieşte pe sine însuş, îşi 
omoară caracterul. 
Tot din simţământul sfânt al sincerităţii pornesc, 
când îmi iau curajul, să vă spun d-lor juraţi, că 
în acest articol, eu nu aflu agitaţie. In el afirm 
numai drepturile româneşti, apăr limba românească 
aşa cum trebuie, să şi-o apere fiecare muritor. 
Cât priveşte părerea mea, trebue, să accentuez 
că dispreţ şi batjocură merită acel om, care nu 
ştie şi nu cutează, să-şi apere această comoară : 
limba. N'aş pulea iubi niciodată pe maghiarul, 
care şi-ar dispreţui limba sa şi şi-ar renega na­
ţionalitatea sa. Nu l-aş iubi, pentru-că acel ma­
ghiar nu numai că n'ar mai fi maghiar, ci ar în­
ceta de a mai fi om. Şi dacă eu ca român şiiu 
dispreţui în felul ăsta pe renegatul maghiar, aibă 
şi maghiarul virtutea să dispreţuiască pe renega­
tul român şi aibă în suflet şi seninătatea de a 
vedea cu ochi buni lupta, ce o poartă românul 
sie, cari sunt foarte număroşi şi cari mişună peste 
tot locul în societatea de astăzi. 
Pe cei dintâiu îi puteam numi tot atât de bine 
oameni de ordine. La ei întâlnim o potrivire în­
tre idealul ce propovăduesc şi caracterul lor. Su­
fletul lor e armonizat şi ei sunt adevărate perso­
nalităţi morale. 
Ei nu vor numai să distrugă ca revoluţionarii 
de profesie şi nici nu se ridică ca aceştia contra 
oricărei autorităţi ci respectă autoritatea mediului 
social, şf vor numai să înlocuiască ordinea socială, 
dintr'un moment dat cu o alta pe care ei o so­
cotesc mai dreaptă şi mai compatibilă cu progre­
sul omenirii. 
In lupta ce duc, interesul lor personal nu i 
preocupă. Ei vor binele tuturor şi când acesta 
va fi realizat, vor fi şi ei mulţumiţi. 
De asemenea revoluţionari societăţile au tot­
deauna nevoie, căci fără de ei ele ar lâncezi, fiind 
sclave ale rutinei şi rutinarilor. 
Cu totul altfel se prezintă sufletul revoluţio­
narilor de profesie şi asupra lor autorul inzistă 
mai mult. — La aceştia de regulă nu e nici o 
potrivire între ideile frumoase ce susţin şi ca­
racterul lor. Ei sunt oameni ambiţioşi ori vanitoşi 
cari neputând să parvină în societatea în care 
trăiesc, propun distrugerea ei. Dar aceasta ei nu 
o fac cu intenţia de a aduce ceva bun în locul 
răului existent — căci sunt simpli distrugători 
— ci în speranţa că slăbind mediul social, ei îşi 
vor face drum mai uşor. 
In cazul când societatea e destul de puternică 
şi rezistă atacurilor lor, ei rămân simpli cârtitori ; 
când însă ea e slabă şi cedează ei devin învin­
gători. Dacă apoi împrejurările aduc o schimbare 
pentru limba şi legea sa. Dl procuror nu-i de pă­
rerea asta. Ba dincontră, dânsul nu se îndestu-
leşte d e a cere judecarea mea numai pentru arti­
colul publicat în N-rul 154 al » Tribunei*, ci pre­
tinde cu aprindere, ca eu să fiu pedepsit şi pen­
tru articolul din N-rul 155, care corăspunde per­
fect conţinutului din articolul, publicat în N-rul 
154. 
Asta ce i dlor? E doară cinstirea legii, e doară 
aplicarea corectă a vr'unui paragraf de lege?Cu­
noaşte doară legea de pressa vr'un paragraf, pe 
baza căruia poţi pedepsi pe autor pentru un ar­
ticol, care s'a publicat din greşală a doua oară 
şi care corăspunde perfect celui dintâi ? Nu-i asta 
cea mai urâtă batjocurire a libertăţii ? Nu-i asta 
călcarea celei mai strâmte libertăţi de presă în 
noroi?... Nu domnilor juraţi! Nu cred, că simţă­
mântul D-voastră de dreptate se va fi întunecat 
de tot, ca să nu înţelegeţi, ce i drept şi ce-i ne­
drept. Eu ştiu face foarte bine deosebire între 
drept şi dreptate. Ştiu, că dreptul fixează regulele 
de drept prin care se ţine ordinea în stat. Şi dacă 
articolul publicat în Nru l 154 ar fi atacat acest 
drept, ar fi atins puţin paragraful 172 al dlui 
procuror, — dar articolul al doilea n'a atins ab­
solut de loc acest paragraf. Faptul acesta trebue, 
să-1 înţeleagă conştiinţa D-voastră. 
Ba mai mult, simţul d-voastră de dreptate, care 
simţ se naşte deodată cu omul, care premerge 
totdeauna dreptului obiectiv şi care e superior 
acestuia, trebue, să se revolte la amândouă acu­
zele dlui procuror şi se vadă, că aceste două 
acuze nu sunt pornite din convingerea dreptăţii 
sfinte, ci sunt productele unui advertisment de 
sus, care ne e duşman şi nouă românilor şi po­
porului maghiar de rând. Acest ordin trebue să-1 
înţelegeţi d-voastră şi vă veţi conving?, că e! vine 
mereu, dar nu dovedeşte niciodată, că gazetarii 
nem3ghiari ar agita în contra maghiarilor; ci din 
contră întăreşte argumentele noastre, cu cari cău­
tăm să dovedim, că regimul actual de guvernare 
e duşman întregului popor din Ungaria. 
Asta-i explicarea corectă, pe care de altfel dl 
procuror caută, s'o schimbe Ia faţă, când explică 
cuvintele din articolul meu : »să dam mâna cu 
ei şi să ne înfrăţim, pentruca împreună, să je-
fuim poporul. « Aceşti jefuitori nu sunt maghiarii, 
cum zice dl procuror, ci sunt netrebnicii duş­
mani ai tuturor popoarelor din această ţară şi 
deci şi ai poporului maghiar. Ei ne jefuesc pe 
toţi. Nu încunjur. Netrebnici sunt şi românii cari 
exploatează poporul. — Deputaţii noştri cer me­
reu aducerea legii pentru darea progresivă, dar 
se cugetă cineva la ea dintre puternicii de azi ? 
Nimenea. Nici un oligarh nu lăcrămează pentru 
soartea poporului, a miilor de maghiari şi ne­
maghiari, cari plângând îşi iau o traistă ş'un 
totală care mulţumeşte societatea, acest soiu de 
revoluţionari devin de binefăcătorii ei, devin 
eroi ! In noua stare de lucruri însă figura revo­
luţionarului apare ca o »pată supărătoare şi fără 
înţeles* ceeace psicologiceşte e explibil, căci cum 
am văzut ideile au fost pentru ei nişte mijloace : 
fondul sufletului lor era însă josnic. — De aceea 
acei ce apreciază revoluţiile nu trebuie să ie 
judece după caracterul revoluţionarilor respectivi. 
Acordul între ideile şi caracterul revoluţionarului 
e doar contingent. 
* 
Acestea sunt câteva din ideile cuprinse în 
broşura dlui Motru, care trebuie citită în între­
gime. Lucrarea dsale prezintă pentru noi nu 
numai un interes ştiinţific ci şi un interes de 
actualitate căci trăim în vremea revoluţionarilor 
socialişti, naţionalişti, etc. şi e bine ca, lumea să 
cunoască psihologia acestui fel de oameni. 
E. P. 
Concerte istorice ruseşti. 
Rusia muzicală pătrunde şi ocupă un loc din 
ce în ce mai de seamă în literatura muzicali 
universală. O ţară care a dat pe Oiinka, pe Ta-
neiew, pe Moussorgsky, pe Rubinstein, pe Rin-
sky-Korzakow şî mai cu seamă pe sărmanul 
Tchaikowsky, atât de timpuriu răpit artei şi ome-
nirei, trebuia în cele din urmă să-şi ia locul ce 
i-se cuvenea în lumea muzicală. 
De mai mulţi ani compozitorii ruşi au înce­
put să ia tot mai mult loc în programele con­
certelor simfonice. La noi Tchaikowsky nu mai 
este demult un necunoscut, ca simfonist, şi 
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băţ şi pleacă udând pământul de lacrămi spre 
America. 
Vrând nevrând trebuie să ne împăcăm cu 
starea lucrurilor aşa cum sunt. Martirul rus e 
veşnic bătut şi aruncat în temniţă. Cazacii îl 
izbesc barbar cu cnuta peste corpul gol şi cu 
corpul sfâşiat de răni sau, aproape mort îl aruncă 
ca pe un câne în întunerecul temniţelor. Con­
damnaţii, martirii nemuritori ai drepturilor sfinte 
omeneşti, îşi desfac pieptul şi lasă să pătrundă 
gloanţele în inimile lor sbuciumate de sufe­
rinţe. 
Nici unul nu se plânge. Nici unul nu cere graţie, 
nici unul nu îngenunche înaintea despotului. Şi­
ragurile de condamnaţi, cari merg mânaţi de 
dinapoi cu cnută căzăcească, păşesc resignaţi cu 
feţele lor palide ca tot atâtea oglinzi de chinuri 
şi dureri, dar cu toate astea nici unul nu se 
plânge şi nu cere graţie pentrucă în lumea ne­
văzută, dar veşnică a sufletului lor trăieşte con­
vingerea de bionz, că din suferinţele lor va 
creşte odată fericirea poporului rusesc. 
Pe noi nu ne lovesc cazacii cu cnuta, nici nu 
puşcă soldaţii cu gloanţe în noi, ci pedeapsa 
noastră se reduce numai la »veselele« temniţe 
de stat, cari n'au nici o influinţă dezastruoasă 
asupra fizicului şi spiritului nostru. 
Aşa ar zice dl procuror. Dar ce ar zice, când 
ar deschide cartea luptelor noastre pentru drep­
turi şi ar vedea, că mulţi dintre luptătorii noştri 
cei mai buni au pierit în temniţă. Cu toate astea 
nici condamnaţii noştri, n'au cerut graţie delà 
nimenea, ci hotărîţi au îndurat pedeapsa. Eu încă 
nu cer graţie, cu toate, că nu înţeleg, de ce pri­
goniţi Dvoastră un individ, care nu poate să 
aibă atâta putere, ca să pericliteze existenţa 
acestui stat. 
Credeţi Dumniavoastră doară, că un cu­
vânt al meu, un articol de gazetă ar pune în pi­
cioare pe toţi românii, i-ar îndemna să prindă 
armele şi să pornească încontra maghiarilor. Să 
fie aşa, aţi admira şi Dvoastră o astfel de orga­
nizare, dar că n u i aşa, mintea rece vă face mai 
mult să zâmbiţi. Şi în zâmbetul ăsta nu se vede 
oare neplăcerea faţă de dl procuror, care susţine 
încontra mea, încontra unui om două acuze pă­
timaşe? îmi vine să cred, că da. Încep să^mă 
conving, că Dvoastră deşi aveţi în faţă un acuzat 
român, veţi da la o parte toate simţămintele uni­
laterale, veţi asculta de glasul conştiinţeii Dvoastră, 
întărită prin jurământul depus şi veţi judeca ca 
nişte mucenici ai drepifcţii — drept! 
Din România. 
Din camere le române . 
— Şedinţa delà 23 Iunie. Prim-ministrul dl 
Sturdza a depus un proiect de lege, prin care se 
declară de utilitate publica rectificarea râuiui Su­
ceava pe porţiunea sa formând fruntarie între Ro­
mânia şi Austria. 
Dl Emil Costinescu, ministru de finanţe a de­
pus un proiect de lege pentru suprimarea taxei 
de 5 lei relativ la asigurarea ţăranilor contra se­
cetei şi un proiect de lege, prin care statul vine 
în ajutorul agricultorilor. Acest proiect este rati­
ficarea dispoziţiei guvernului publicată în » Moni­
torul Oficial«, prin care se dau înlesniri proprie­
tarilor devastaţi. 
Dep. Iuniu Lecca a adresat următoarea cerere 
dlui ministru de interne: 
»Am onoare a vă ruga, conf. att. 75 al regula­
mentului Adunărei deputaţilor, să interveniţi pe 
lângă dl ministru de interne, spre a se depune 
pe biroul Adunărei deputaţilor, toate registrele în 
original, de tocmeli şi învoieli şi contiacte agri­
cole, pentru vara anului 1905, ale sătenilor din 
comunele, unde aceştia şi-au manifestat în Martie 
trecut nemulţumirile lor, în judeţele Dolj, Roma-
naţi, Olt, Vlaşca, Teleorman, Mehedinţi şi R.-Să-
rat. Asemenea vă rugăm, d le preşedinte, să dis­
puneţi să se pună la dispoziţia noastră contrac­
tele agricole în original, comunicate şi rămase în 
arhiva adunărei în 1889, ale sătenilor din judeţele 
Ialomiţa, Ilfov, Prohova şi Dâmboviţa, precum şi 
contractele din aceste două judeţele pe vara anu­
lui 1906. 
>!n cercetarea acestor acte, ne vom da seamă 
de eficacitatea şi lacunele măsurilor luate în 1889, 
văzând astfel ce avem de făcut pentru viitor. 
»Este, d i e preşedinte, fără îndoială, dreptul şi 
datoria noastră să facem aceste cercetări de acte, 
aci in localul acestei adunări, chiar în timpul 
vacanţelor parlamentare^. 
De là Sena t . 
In şedinţa de Sâmbătă a senatului s'a făcut 
alegerea preşedintelui, a vicepreşedinţilor şi a se­
cretarilor. A fost ales preşedinte d! P. S. Aure­
lian, iar vice-preşedinţi d-nii Petre Poni, C. Cli-
mescu, Al. Necolaid şi C. Costescu-Comăneanu. 
Unele ziare înregistrează ştirea, că la întrunirea 
majorităţilor parlamentare, care sunt convocate 
pe Marţi, guvernul va comunica părerile sale 
asupra chestiei de a se amnestia ţăranii, daţi în 
judecată pentru participarea lor la răscoale. 
Cele d o u ă partide 
Şeful partidului conservator, dl P. P. Carp, a 
adresat d-lui D. Sturdza, preşedintele consiliului, 
următoarea scrisoare, asupra participărei opozi­
ţiei conservatoare la lucrările comisiunii parla­
mentare agrare : 
» Domnule prim-ministru ! Am comunicat, co­
mitetului dorinţa ce mi-aţi exprimat de a vedea 
partidul conservator conlucrând la opera de 
reformă ce a întreprins partidul liberal. Am co­
municat asemenea amicilor mei că, în mintea 
d-voastră această conlucrare s'ar manifesta prin 
intrarea noastră în o comisiunea parlamentară 
însărcinată cu studiul soluţiunilor ce propu­
neţi. 
»După matură chibzuinţă ni-s'a părut că sub 
forma aceasta nu se atinge ţelul unei conlu­
crări a ambelor partide. A întră într'o comi-
siune aleasă de cameră nu ar însemna alta 
decât să admiteţi ca şi minoritatea să fie re­
prezentată, ceeace ar fi un progres fericit, în 
moravurile noastre parlamentare, dar nimic alt. 
» Conlucrarea însă, delà partid la partid, are 
o însemnătate mai mare şi ea nu poate avea 
loc decât numai în forma următoare : Să bine-
voiască partidul liberal a-şi pregăti proiectele 
şi a le comunica partidului advers, care, la 
rândul lui, ca partid, iar nu ca minoritate par­
lamentară, îşi va face contrapropunerile sale. 
In caz, când concesiuni mutuale ar duce Ia o 
înţelegere numai atunci şi numai aşa s'ar putea 
vorbi de o conlucrare serioasa, făcută într'un 
mod demn de ambele partide. 
Primit, vă rog, etc.« 
* 
La ministerul d o m e n i i l o r se lucrează Ia 
întocmirea unui nou caiet de sarcini pentru 
arendarea moşiilor statului, în scopul de a se 
lua mai multe garanţii în favoarea sătenilor, şi 
în sarcina viitorilor arendaşi ai statului. 
Noul caiet de sarcini va fi supus încurând 
aprobărei dlui ministru al domeniilor. 
* 
Delà Academie. Dl D. Onciul, profesor uni­
versitar a prezentat în ultima şedinţă a Acade­
miei române, din partea dlui baron Eudoxiu de 
Hurmuzachi din Bucovina, 25 scrisori şi alte 
manuscrise rămase delà părintele său. 
Cele mai multe scrisori sunt adresate de către 
Vasiie Alexandri. DI D. Onciu!, analizând ace­
ste scrisori, a relevat faptul surprinzător că ma­
rele poet naţional, încă din anii 1848 şi 1849, 
îşi fixase, în scrisul său, o ortografie proprie, 
care nu diferă cu mult de cea actuală a Acade­
miei şi pe care poetul naţional a întrebuinţat-o 
constant în toată activitatea lui literară. 
Rimsky Kosakow găseşte an cu an mai mulţi 
admiratori de când se cunoaşte poemul său 
>: Antar«. 
Dirigenţi de orchestră reputaţi au fost înviţaţi 
din Rusia în apusul Europei ca să redea şi mai 
bine caracterul şi intenţiunile compoziţiilor ru­
seşti şi toată această mişcare a culminat acuma 
în organizarea la marea operă din Paris a cinci 
concerte istorice ruseşti. Ele au fost alăturea de 
reprezentaţiile »Salomeei« lui Strauss marile eve 
nimente muzicale ale anului. 
Scena a fost unită cu sala, pe deasupra or­
chestrei şi membrii asociaţiunei Lamourex au 
luat loc pe imensul podiu, în faţa unei săli, 
care întrunea întreg Parisul muzical. 
Am azistat îa ai doilea din seria celor cinci 
concerte, ca fiind unul care conţinea în progra­
mul său cel mai interesant amestec de operă şi 
simfonie şi în acelaş timp cântăreţi ruşi dintre 
cei mat remarcabili, printre cari celebrul bas Cha-
iiapine, care face azi atâta furoare, tenorul Smir-
now, primadona Zbrueff şi neysoprano Petrenko. 
Conducerea pieselor simfonice erà mâniïe lui 
Arthur Nikisch, dirigintele delà Gewandsthaus 
din Lipsea şi aceea a fragmentelor din opere în 
manile măiestrului rus Félix Blumenfeld. 
Boris G o d u n c w de Mussoroky este una din 
operele tipice, in care caracterul slav se mani­
festă cu o putere şi spontaneitate admirabilă. 
Rolul titular e al basului, ceeace de altfel e încă 
una din caracteristicile muzicei ruseşti, vocile de 
bas fiind foarte frecvente şi frumoase Ia ruşi. 
Tchaikowsky, în »Eugen Onegiu« al lui, are una 
din cele mai frumoase pagini în aria de bas a 
generalului — pe care Hesch o cânta divina-
mente Ia opera din Viena. Eu nu-i găsesc pe­
reche decât în aria lui Sarastro din ? Flautul fer-
mecat« al Iui Mozart. 
Mussorgksky a fost servit în Boris Godunow 
de basul Chaliapine. 
S'au cântat din această operă mai întâi două 
fragmente din actul I : povestirea lui Pimen, că­
lugărul pios şi auster care spune ţarului minu­
nile din jurul mormântului ţareviciului Dimitrie 
şi cântecul lui Varlaam, un călugăr vagabond cu 
josnice instincte, cinic şi beţiv care va răscula 
poporul. Cuvintele acestui cântec sunt din fol­
klórul rusesc. Muzica este de-o rară originalitate. 
E ceva satanic în batjocura acestui cântec de 
beţiv asupra luărei Kazanului de către Ivan Te-
ribilu. Chaliapine a fost pe cât de mistic în po­
vestirea lui Pimen, pe atâta de fanatic, elementar 
şi formidabil în cântecul selbatic şi intenţionat 
trivial al lui Variam. 
Vocea lui de bas n'a părut extra-ordinar de 
puternică în cuprinsul imens al mare Opere, dar 
arta Iui e cu totul superioară. Rare-ori întâlneşti 
la un bas atâta dulceaţă, flexibilitate şi eleganţă. 
E o voce admirabil cultivată pe care o ajută o 
însuşire pur slavă. Ruşii sunt poate cel mai me­
loman popor şi pun toată inima în cântec. Cha­
liapine e quintesenţa entuziasmului rusesc pentru 
cântec şi câad acest slav, înalt, bălan, cu ochii 
albaştrii, începe să cânte, simţi par'că în vocea 
Iui dogoarea văpăii care îndemnă sufietul. Fana­
tismul acesta este străin occidentalului, unde arta 
s'a comercializat şi el dă explicaţia sugestivităţei 
cântecului lui Chaliapine. Aceasta s'a văzut şi 
mai bine în actul al doilea din »Boris Godunow«, 
care cuprinde frumuseţi remarcabile în plângerea 
fidanţatului de către Xenia, fiica ţarului Boris, în 
melodia naţională a doicei, în jocul » Micului co­
coş* şi în groaznica halucinaţie a lui Boris, când 
crede că vede fantoma sângerândă a victimei sale 
Dimitri. Chaliapine a stârnit cu această parte en­
tuziasmul general... 
Nikisch, în partea simfonică, a condus a doua 
simfonie în si bemol de Tanciew — o lucrare 
cu mari însuşiri personale ca invenţie melodică 
şi structură instrumentală şi apoi suita de orche­
stră din opera Tzar Saltan a lui Rimsky-Korsakow, 
care însă ni s'a părut inferioară muzicei din »An­
tar«, probabil că e şi anterioară. 
Rimsky-Korsakow a mai fost reprezentat şi prin 
preludiul din actul I. şi două cântece ale Lel-ei 
din opera Snégurothka, mult mai interesante ca 
fragmentele din »Tzar Saltan«. 
Când Nikisch a apărut mână în mână cu bă­
trânul compozitor rus spre a mulţumi de primirea 
făcută compoziţiilor, lumea a aclamat în cel din­
tâi un genial maestru de orchestră : în cel de al 
doilea o bucată vie din vieaţa poporului rus. 
(Paris). Emil D. Fagure. 
târguiţi din articolele anunţate în ziarul nostru, vă rugăm ca la comandă 
= = = = = s ă amintiţi unde aţi cetit aceste anunţuri. 
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Congresul Ligei Culturale. 
Bucureşti, 23 Iunie. 
Duminecă dimineaţa, a avut loc congresul a-
nual al Ligei culturale, Ia sediul din calea Victo­
riei, nr. 113. 
Au luat parte membrii secţiunei centrale, pre­
cum şi delegaţii din provincie. 
Prezidează dl general Budişteanu, preşedintele 
Ligei. 
Biroul se formează din d-nii Cornea, Geblescu, 
gen. Teil şi Alexiu. 
Dl AI. Florescu, secretarul general al Ligei, dă 
citire dărei de seamă asupra activităţei pe anul 
trecut. 
Prin raport, dupăce se aduce prinosul de mul­
ţumire acelora cari au lucrat pentru recunoaşterea 
Ligei ca persoană morală, se spune că prin ma­
nifestaţia ei liniştită, ea corăspunde mai mult che-
mărei sale. Manifestaţiunile politice şi sgomotoase 
trebuesc excluse. 
Dl Florescu spune apoi că rolul Ligei de acum 
înainte va fi să îmblânzească raporturile dintre 
ţărani şi pătura conducătoare a ţărei. 
Dupăce se citeşte raportul censorilor, dl dr. 
Scurtu propune să se facă un bust lui Ioan Bră-
tianu, întemeietorul Ligei şi un portret al defunc­
tului dr. Atanasescu, cari să fie aşezate în saloa­
nele Ligei. 
D-sa discută apoi darea de seamă şi atacă co­
mitetul central pentru neactivitatea lui. Intr'o cri­
tică vehementă, dl dr. Scurtu, spune că Liga este 
aceea care a lucrat mai puţin pentru unitatea cul­
turală a tuturor românilor. 
Dl general Budişteanu spune că di Scurtu a 
fost prea aspru şi nedrept. 
O cauză a neactivităţii Ligei e lipsa de fon­
duri. 
Dl Leonte Moldovan luând cuvântul face un 
adevărat rechizitoriu la adresa comitetului Ligei, 
pe care îl acuză de nepăsare şi lipsă de bună­
voinţa. 
Comitetul, spune d-sa, n'ar fi trebuit să se 
pună în conflict cu comitetele din provincie, din 
această cauză din 52 secţiuni ce erau în provin­
cie, acum au rămas numai 6. 
D-sa acuză comitetul că n'a făcut nimic care 
să stimuleze provincia la lucru. 
Dl Florescu se plânge de înfăţişarea penibilă 
ce a iuat congresul. D-sa spune că nu propa­
ganda gălăgioasă convine Ligei, ci propaganda 
delà om la om. _D sa acuză pe dl dr. Scurtu, că 
de ani de zile duce o luptă sistematică contra 
Ligei. 
Dl Iliescu propune a se trimite o adresă fa­
miliei d-rului Atanasescu. 
Dl Valérián Urseanu găseşte că toate acuza-
ţiunile sunt nedrepte şi neîntemeiate. 
După o mică discuţie asupra unui incident 
dintre dnii Florescu şi Scurtu se procedează la 
alegerea a trei membri în consiliul de admini­
straţie şi se aleg dnii : general Tell, N. Iorga şi 
prinţul C. Brâncoveanu-Basarab. Censor a fost 
ales dl Ianculescu. 
La orele 4 p. m., şedinţa se redeschide. 
Dl inginer Popp propune şi se admite ca vi­
itorul congres să se ţină la Qaiaţi. 
DI Oebiescu propune ca Liga să se aboneze 
la toate ziarele româneşti de peste hotare. Se 
admite. 
Dl Cornea delà Bacău dupăce vorbeşte despre 
activitatea secţiei locale, propune modificarea unui 
articol din statut, după care pe viitor, secţiunile 
să trimeată centralei, numai o treime din ve­
nitul lor. 
Dnii Florescu, Şeimeanu şi L. Moldoveanu, 
vorbesc contra acestei propuneri. 
Dl dr. Scurtu susţine propunerea domnului 
Cornea. 
Congresul respinge propunerea. 
La orele 5 şi un sfert, congresul s'a terminat -
Vorbirea lui Polonyi. 
Ca să le ia apa delà moară croaţilor, coaliţia 
I-a scos la tribună pe cunoscutul fost ministru 
al justiţiei ungureşti, ca să vorbiască despre re-
zoluţiunea delà Fiume, al cărei creator a fost el 
însuş, şi să spună, că în rezoluţia aceea nu s'a 
amintit nimica de limba croată la căile ferate. îm­
prejurarea, că faimoasa coaliţie s'a aliat din nou 
cu şi mai faimosul Polónyi a dat prilej presei opo­
ziţionale să atace vehement atât guvernul, cât şi 
pe fostul ministru. 
» Aradi Naptót scrie între altele: 
»După o tăcere de aproape cinci luni a luat 
cuvântul în camera ungară Polónyi Géza. Vor­
birea exministrului căzut în mod ruşinos, înfun­
dat în groapa săpată de o femee, ar fi foarte po­
trivită să întrebăm : cu ca drept, cu ce fel de 
conştiinţă obraznică şi cu ce fel de disconside-
rare a parlamentului ungar pertractează guvernul 
într'o chestie atât de importantă a ţărei, ca chestia 
croată, cu exministrul acuzat cu crime, de cari 
încă nu s'a spalat« ? 
Trecând Ia chestia, în care a vorbit Polónyi, 
continuă : 
«Croaţii n'au uitat promisiunile lui Polónyi — 
şi ale coaliţiei — şi cer răsplata. Polónyi îşi bate 
pieptul: eu n'am promis răsplata asta ! Eu le-am 
spus croaţilor, că statul ungar e imperiu unitar, 
că ei nu pot lega cu noi alianţă de stat ! Da, 
domnule Polonyi, dar d-ta le-ai promis croaţilor 
limbă de comandă croată, le-ai promis o ţară în­
treagă: Dalmaţia, şi acuma te sufulci, că iimbă 
croată la trenuri nu le-ai promis ! 
»Aceastä apărare într'adevăr e apărare à la 
Polónyi, care în interesul favorurilor sale mate­
riale a exploatai odată poziţia sa de membru în 
congregaţia capitalei, iar în interesul popularităţii 
sale a promis naţiunei limba de comandă ma­
ghiară, pe care nu o poate realiza nici ei, nici 
soţii săi, miniştrii coaliţiei. Toate promisiunile 
lui însă le-a întrecut cochetarea cu croaţii, ale 
cărei urmări păgubitoare acum nu i succede să 
le spele. 
» Apărarea lui Polónyi a succes foarte râu. 
Coaliţia, a cărei cea mai mare parte a operai, 
şi-a dai în coate, a promis şi a înşelat împreună 
cu Polónyi, s ascultat vorbirea de azi, în deplină 
linişte. Au simţit, că gceastă apărare este vor­
birea de acuză a făloşiei lor de odinioară din 
opoziţie şi a neputinţei lor de acum ca partid 
guvernamental, dândis-i de gol, că promit toti; 1, 
ca să ajungă !a putere şi sacrifică totul, ca să şi 
poată rămânea la putere. 
»Poliiica aceasta i-a frânt odată gâtul lui Po­
lonyi şi nu va trece mult timp şi i va frânge şi 
gâiu! întregei coaliţii...« 
Aradi Közlöny« îl atacă şi mai vehement pe 
Polonyi. Ne mărginim a reproduce numai câ­
teva pasagii : 
»Nu i-a combătut nime. Nu i-a venit nimănui 
în minte, să se indigneze. Omul, despre care e 
vorba însă, s'a întors ca să ispitească — omul, 
care a vorbit azi o oră în cameră, punând la 
probă răbdarea de altfel rni prea de lungă du­
rată a camerei, este om mori. Şi nu '-a între­
rupt nime. Ceice împrăştie altfel în belşug, cu 
duiumul epitetele vătămătoare nu şi-au adus 
aminte să i strige acestei fantome ridicate din 
mormânt : 
— Mişelule !« 
Dupăce sulevează nivelul scăzut al camerei, 
care îl ascultă în linişte pe Polónyi şi dupăce 
constată, că vorbirea aceasta a lui Poîonyi mai 
mult a ajutat, decât a stricat obstrucţiei croate, 
continuă : 
»Dar cine ştie când spune adevărul Polónyi 
Géza, căruia i-se potriveşte de-a binele caracteri­
zarea, că şi atunci minte, când spune, că minte. 
: El de altcum poate face ce vrea: nu mai are 
nimica de pierdut. Dar coaliţia mai are ce pierde. 
Adevărat, că nu mult...« 
* 
»Az IT/sag« scrie: 
«Ministru! a apus şi a răsărit în plină strălucire 
a zorilor advocatul. Ce succes enorm a avut. 
El a făcut rezoluţia delà Fiume, ştie prin urmare, 
că aşa ceva nu există. Nici nu există, pe croaţi 
îi obligă numai să întărească punctul de vedere 
naţtonai-rnaghiar. Jos a aflat numai sentiment 
frăţesc, de aceea a şi fost silit să declare din nou, 
că astfel de tendinţe antimaghiare nu poate as­
culta. Advocatul tăgădueşte înainte de toate, apoi 
explică şi ca încheiere înaintează nota de chel-
tueîi. Astfel de fecior a fost el şi atunci: şi 
atunci s'a împotrivit sgresiunei croate, care acum 
atât de mult i a surprins. Polónyi a triumfat. Nu­
mai acum vedem cât de mult s'a asemănat cu 
ei când l-au lăsat să cadă$. 
In altă parte sulevează necorectitatea preşe­
dintelui, care pe Polónyi I-a lăsat să se abată 
delà obiect, pe Supilo însă nu 1 a lăsat să-i răs­
pundă lui Polónyi în chestia rezoluţiunei delà 
Fiume. 
»In felul acesta ca şi când nici nu s'ar fi ţinut 
vorbirea. Putem să credem expunerile lui Po­
lónyi Géza, dacă aliatului şi prietenului său de 
arme nu i se dă cuvântul ? 
» întreg cazul se prezentă ca şi când ar spune 
cineva : 
— Eu am dreptate. Dar pe celalalt nu i iertat 
să-1 ascultaţi !« 
»Nepszava«. sub titlul » Martorul de coroană al 
guvernului, scrie: 
»Polonyi a mituit — a sunat acuza. Pe Polo­
nyi l-au mituit, ca să abuzeze de poziţia de de­
putat — s'a dovedit din o sută de părţi. Polo­
nyi, tu ai fost gazdă de hoţi — i-a strigat in 
ochi un funcţionar de poliţie de stat. Polonyi a 
fost comisionarul proprietarilor de bordeie, pro 
tectorul negustorilor de fete şi pe toate straturile 
prostituţiei Budapestei a răsărit ştirul şi cucuta 
pe urma grijnicei mâni a lui plivitoare, de grădi­
nar conşiienţios. Polonyi a fost mijlocitor de 
slujbe şi a ţinut birou de Zubringer, fără conce­
siune — se plâng sărmanii păgubiţi, cari s'au în­
crezut în protecţia marelui bărbat. Polonyi a fost 
uzurar, au spus ziarele şi a întreprins campanie 
de spoliare comună cu prostituatele încontra bo­
gătanilor. 
»Este vre-o acuză, de sub care s'ar fi putut 
emancipa ? 
»Şi — este asemenea acuză, în urma căreia 
l-ar alunga din sinul său mediul, acela care 1-a 
făcut mare ? 
»Nu există. Lui Polonyi nu i-au stricat în par­
lament denunţările, pentruca Polónyi numai în ochii 
oamenilor de omenie e — nula. Ceice au să se 
teamă de ceva. despre cari Polónyi ştie ceva, şi 
azi îi sunt prieteni, şi azi îl lasă să vorbească, şi 
azi îl iasă să ajungă la roi. 
»Polonyi n'a umblat ca Vaida. Pe Polonyi nu 
l-au alungat din parlament... Polonyi nu e necinstea, 
el e faia parlamentului de clasă ungar. 
»Ce a spus — e secundar. Că şi din vorbirea 
Iui se poate ceti, că stimata coaliţie a călcat în 
picioare pactul încheiat cu croaţii — acum nu e 
chestie principală. Lucrul de căpetenie este, că 
Polonyi încă şi azi poate vorbi în cameră şi gu­
vernul îl alege de martor principal în cea mai de 
importanţă chestie politică*. 
Pe urmă revine asupra împrejurării, că Polónyi 
în aceeaş zi a fost demascat ca vânător de mar­
tori falşi, lucru, care »dovadesie, că Polonyi nu 
e singur vinovat, împrejurimea lui de asemenea 
e complice... 
E caracteristic, că şi unele ziare guvernamen­
tale îl iau pe Poîonyi peste picior dm incidentul 
vorbirei sale. 
Ce interese ne leagă de românii 
transilvăneni. 
Sub acest titlu, » Românul delà Pitidé 
scrie următoarele : 
Noi, românii macedoneni, plămădiţi în năca­
zuri şi în suferinţe, simţim rnai bine decât alţii 
luptele, pe cum şi durerea şi suferinţele fraţilor 
din Transilvania, căci în cea mai mare parte sunt 
şi ale noastre proprii. 
Noi îi admirăm pentru eroismul cu care luptă 
şi le dorim din tot sufletul o izbândă desăvâr­
şită. 
De ce ? Pentrucă sunt fraţii noştri de sânge 
şi pentrucă de izbânda lor sunt legate atâtea 
interese de cea mai mare însămnâtale pentru noi. 
Să ne lămurim. Actuala situaţie şubredă din 
Ungaria nu poate rămâne neschimbată la infinit. 
Nu se poate admite, că atâtea milioane de ne­
maghiari — majoritatea ţării — vor fi lăsate până 
la capăt pradă şovinismului celui mai ticălos, ce­
lui mai revoltător. Şi în Ungaria va trebui să se 
facă dreptate naţionalităţilor. Şi ele vor trebui 
să fie chemate, în proporţie cu numărul lor, să 
ia o parte mai activă, mai hotărîtoare la condu­
cerea treburilor. 
Austria, unde erau atâtea tradiţii conservatoare 
şi absolutiste, a luat-o înaintea Ungariei şi a fă­
cut o mare operă de dreptate, acordând votul 
universal proporţionat după naţionalităţi. 
Acelaş lucru fatalmente va trebui să aibă Ioc. 
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in Ungaria. Nu e îndepărtată ziua când şi aici 
se va introduce votul universal, punandu-se ca­
păt atâtor nedreptăţi strigătoare. 
Din aceasta naţionalităţile vor aveà un câştig 
foarte mare. In special românii în loc de a aveà 
ca astăzi un număr de 14—15 deputaţi, în ca­
meră aleasă sub regimul votului universal, ei vor 
trebui să fie reprezentaţi prin cel puţin 70 de 
deputaţi. 
O altă urmare a introducerii votului universal 
în Ungaria va fi şi aceea, că şoviniştii maghiari, 
cari sunt duşmanii cei mai de moarte ai româ­
nilor vor suferi o mare înfrângere, deoarece ca 
şi în Austria, tot aşa şi în Ungaria, massa po­
porului e câştigată pentru ideii e social-démocrate. 
Iar social-democraţii se ştie că sunt preocupaţi 
mai mult de problemele sociale şi economice 
decât de cele naţionale în înţelesul strâmt şi urât 
al cuvântului. 
Oricum ar fi pentru maghiari, românilor Însă 
votul universal le va da o putere şi o însemnă 
täte politică de care nu dispun până azi. De 
dânşii se va ţine serios seamă, voturile lor vor 
fi hotărîtoare şi nu e chiar excluză posibilitatea 
ca pe banca ministerială din Ungaria să vedem 
un ministru român. 
O urmare a acestor lucruri va fi că şi în po 
litica externă a monarhiei părerile şi soluţiunile 
românilor vor trage mult în cumpănă. 
Aşa fiind noi românii macedoneni vom aveà 
într'ânşii nişte apărători şi sprijinitori din cei 
mai indicaţi şi mai devotaţi ai drepturilor noastre. 
In adevăr se ştie că azi şi multă vreme încă, 
Austro-Ungaria este cea care trage sforile şi 
are cuvântul hotărîtor în chestiunea macedo­
neană. 
Se mai ştie că astăzi dânsa nu pare animată 
de sentimente de dreptate şi de bunăvoinţă pen­
tru români. Ba chiar se constată la reprezen­
tanţii ei în Turcia un vădit curent grecofil. Gu­
rile rele susţin încă şi aceea, că ar fi unii con­
suli austriaci, cari au dat ocrotire şi încurajare 
bandelor şi comitetelor greceşti. 
Aceste lucruri vor înceta, când în întinsa mo­
narhie românii vor jucà un rol mai activ, mai 
puternic. Ei vor împrăştia toate zvonurile şi in 
sinuaţiunile mincinoase şi tendenţioase, ei vor 
restabili lucrurile în adevărata lor lumină, ei nu 
vor lăsa să fie călcat în picioare, sfăşiat şi di­
strus un popor, care este sânge din sângele lor. 
Aceasta va ti aşa, căci nu poate fi altfel. 
încă ceva foarte însemnat. Să admitem, că 
într'o bună dimineaţă Austria pune mâna pe 
Macedonia, lucru care nu e tocmai aşa de im-
posibi 1. 
Urmarea pentru noi ? Vom face parte din ace­
iaş stat cu fraţii din Transilvania şi Bucovina, nu 
vom mai fi aşa de singuri. Vom primi elemente 
de o vieaţă mai puternică. Vom căpăta o pu­
tere şi o însemnătate, pe care nu o putem aveà 
astăzi. Vom căpăta o chezăşie puternică, că nu 
suntem meniţi peirei. 
De aceea izbânzile fraţilor din Transilvania sunt 
în mare parte şi izbânzile noastre. 
Din străinătate. 
Rus ia . 
C o n g r e s u l z e m s t v o u r i l o r s'a întrunit 
zilele acestea la Moscova. La telegrama, 
care i-s'a trimes, ţarul a răspuns în urmă­
torul mod: 
— Ii mulţumesc congresului pentru sen­
timentele şi pentru dorinţa exprimată, că 
voieşte să se declare sincer în chestia re­
formei zemstvourilor. Congresul va convinge 
zemstvourile despre necesitatea asocierei şi 
a activităţei serioase, ca să se solidifice re­
formele introduse în vieaţa poporului rus, 
pe cari le-am început eu pe bază curat is­
torică. 
Angl ia . 
R e f o r m a camere i lorz i lor . Ministrul 
preşedinte Campbell-Bannerman a prezentat 
în şedinţa de ieri a camerei de jos rezo-
luţiunea privitoare la reforma camerei lor­
zilor, însoţindu-o de o vorbire mai lungă, 
pe care a terminat-o astfel: Permiteţi, ca 
din prilejul revizuirei dispoziţiilor legislative 
patria să fie împărtăşită de toate experien 
ţele, calmitatea şi străduinţele naţionale ale 
lorzilor, dar supremaţia să fie a camerei 
deputaţilor. 
In cursul desbaterei conservativul Balfour 
a spus, că rezoluţiunea nu interpretează 
voinţa poporului, ci pe a ministrului-preşe 
dinte. Ea e numai o apucătură pentru gu­
vern de a-şi face popularitate. 
Desbaterea rezoluţiunii va dura vr'o trei 
săptămâni. 
Por tuga l ia . 
Criza. Ministrul preşedinte Franco a 
cerut împuternicire delà regele, să aresteze 
pe 52 foşti deputaţi şi conducători ai po­
rului. 
Cei mai mulţi dintre aceştia aparţin par­
tidului socialdemocrat şi republican. Regele 
Carlos ar fi primit din Londra o scrisoare 
confidenţială, în care i-se spune, că dacă 
va continua pe drumul apucat, va fi per-
dut. Regele din cauza aceasta nu s'a în­
voit să permită arestarea celor 52 persoane. 
In aceiaş timp a invitat la sine pe şefii 
concentraţiei monarhice. Regele ar fi desa-
probat şi măsurile severe propuse de Franco 
în urma demonstraţiunilor sângeroase delà 
19 şi 20 1. c , despre care am iuat notă în 
numărul nostru de ieri. 
Franţa. 
în toarcerea lui Albert d in Par i s . Şe­
ful mişcărei revoluţionare din Franţa, Mar­
celin Albert, întorcându-se în sud a fost în­
tâmpinat preste tot cu mare însufleţire. Al­
bert are delà Clemenceau o scrisoare auto­
grafă ca poliţia să nu se poată atinge de 
el. In Narbonne a declarat, că Clemenceau 
i-a promis, că toţi ce-i arestaţi vor fi lăsaţi 
pe picior liber, dacă se va potoli răscoala, 
iar miliţia va fi retrasă. Adunarea poporală 
însă a luat hotărîrea să continue lupta paş­
nică, având în vedere, că legea votată acum 
de curând nui satisfăcătoare pentru podgo­
reni, până când nu li-se vor îndeplini pro­
misiunile. 
Albert a călătorit la Argeliers, oraşul său 
natal. 
China . 
R ă s c o a l a a fost în cele din urmă înă­
buşită din partea trupelor împărăteşti Or­
dinea s'a restabilit pe deplin. 
Revista ziarelor. 
^Budapesti Hirlap«, numărul delà 26 c. scrie 
un lung articol despre căderea guvernului croat. 
Arată că Pejacsevics n'a fost destul de energic 
pentru a susţine interesele — maghiare, iar şeful 
de secţie Nikolics a fost destul de îndrăzneţ ca 
împreună cu Rojcs şi Supilo să combată punctul 
de vedere — maghiar. Când Wekerle a tratat cu 
fruntaşii croaţi pentru a i determina să desarmeze, 
cei trei mai sus amintiţi n'au cedat, ci au îm­
pins lucrurile spre conflict şi criză. 
Mai spune, că deputaţii croaţi ar fi redactat şi 
trimis la cabinetul M. Sale un memorand secret, 
în care acuză pe actualii guvernanţi maghiari şi 
în (schimbul unor înlesniri oarecari se oferă a 
slugi politica vieneză. 
Organul lui Apponyi (ca şi celelalte care înre­
gistrează ştirea asta) îi ocăreşte rău pre aliaţii de 
ieri pentru această — »duplicitate«. Nu le poate 
ierta că se dau în coate cu Viena şi mai ales 
sunt indignaţi coaliţioniştii de faptul că la Curte 
s'au găsit chiar doi demnitari, cari mijlocesc croa­
ţilor primirea unor memorande date fără ştirea 
guvernului unguresc. 
Aceiaş ziar aduce ştirea că alianţa naţionaliş­
tilor cu socialiştii nu s'a putut face din cauza 
atitudinei contrare a prelaţilor, români. 
Credem a ştî că acuzaţiunea este absolut gra­
tuită, ori lauda tot aşa de — deplasată. 
*Az Ujsag«. scrie : 
» Fenomen curios. Când l-au dat afară pe 
Vaida, toţi s'au înştiinţat : şi eu, şi eu ! Acum 
că se face cercetare, iese treaba că nu l-au dat 
nimeni afară! Chiar dincontră: fiecare a avut 
grijă ca celălalt să nu-1 bată. Şi deoarece nimeni 
nu 1-a dat afară fără îndoială, rezultatul anchetei va fi 
că nici n'a fost dat afară. In lipsă de făptuitor, 
trebue să se constate că dl Vaida a ieşit din sală 
ca într'o plimbare şi întreaga societate parte 1-a 
rugat să stea, partea grijit să nu-şi dea însuşi 
palme. Asta apoi e virtute ! In faţa întregului parla­
ment s'a petrecut ceva şi acest ceva totuşi nu 
s'a întâmplat, pentrucă eroii sunt traşi la răspun­
dere*. 
Alegerea prezidentului. 
— Corespondenţă particulară a «Tribunei». — 
Viena, 25 Iunie a. c. 
Nu se ştie înainte cine va fi ales. La înţele­
gere făţişă, sinceră, nu au putut ajunge panidele. 
Îndeosebi cele două partide mai mari, ale soci­
aliştilor creştini şi democraţi, nu au găsit mij­
locul de împăcare. Bine înţeles, toate partidele 
au luat ieri o hotărîre oarecare — o ţin însă în 
secret. 
In vederea însemnatelor întâmplări ce au să 
urmeze aşa de puţini deputaţi lipsesc, cât nici 
se observă. La orele 11 şi 20 se deschide şe­
dinţa. 
Se fac iarăş câteva jurăminte ale întârzieţilor. 
Se anunţă iarăş câteva mandate protestate. 
(Intre ele Simionovici). 
Se numără mandatele verificate. 
Toate astea în puţină vreme, însă în neconte­
nitele plângeri ale gazetarilor că nu se poate 
auzi nimic. In adevăr sgomotul de care pome­
nisem în rândul trecut pare a fi veşnic inevitabil, 
ori să zicem aşa : la ordinea zilei. 
Şi mai e ceva tot aşa de permanent : îmbul­
zeala pe dinaintea scaunelor ministeriale, cari 
sunt ocupate toate. (Şi asta o deosebire faţă de 
parlamentul maghiar). 
In sfârşit soseşte momentul în preajma căruia 
s'a vorbit foarte mult şi s'a certat chiar : alegerea 
preşedintelui. 
Urna se aşează în incintă pe o masă lungă, 
aşa ca votanţii au să treacă totodată prin faţa 
miniştrilor. In cealaltă parte a incintei, pe lângă 
urnă, iau loc trei controlori, şi se îndeasă o gră­
madă de curioşi, prin ceata cărora trebue să-şi 
facă cale cu coatele, votanţii. Votarea anume se 
face aşa: 
Fiecare deputat scrie numele alesului său pe 
o filă de hârtie ce are tocmai la îndemână. No­
tarii, perândindu-se dacă obosesc, strigă apelul 
nominal. La auzul numelui său, votantul are să 
meargă la urnă, şi să arunce cu mâna sa în ea, 
fila cu numele.... 
Până trec 516 oameni (abia 10 dacă s'au re­
ţinut) trece şi un bun ceas de vreme. In trecerea 
asta am cel mai bun prilej, de-a cunoaşte feţele... 
Foarte simpatica înfăţişare de prezident de re­
publică a lui Lueger vine mai curând în mul­
ţimea din jurul urnei. Cei din jur îl năcăjesc în 
glumă, întrebându-1 mereu, pe cine votează. Dân­
sul le desface fila liniştit: 4an aflaţi, dacă ştiţi 
ceti«. — Are mare cinste înaintea miniştrilor. 
Când trece pe dinaintea lor, ei se scoală în pi­
cioare şi aşa-i strâng mâna. De aceeaş simpatie 
pare a se bucura la toţi. Cu toţii schimbă mă­
car o privire senină, şi cu toţii se grăbesc a face 
loc bătrâneţelor sale, ce se razimă de baston... 
Trec şi deputaţii români, fără de a surprinde 
careva prin înfăţişarea sa. Origorovici (socialis­
mul nu îi răpeşte calitatea sa de român); » singu­
rul socialist român în cele patru parlamente* cum 
zice d-sa este mai elegant decât toţi democraţii 
şi naţionaliştii. Un om înalt, uscăţiv, cu barbă 
mare neagră... 
Numărarea voturilor se face de tot repede, în 
o aşteptare încordată. 
Linişte perfectă — odată ! Prezidentul prin 
bătrâneţe, dr. Funke, face socoteala voturilor. 
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Date 480 file. Din acestea 24 s!be ; 3 greşite. 
Cele bune se împart astfei : 
Weiskirchner 351 
Pernestorfer (socialist) 101 
Schusterschüiz (creştin soc) 1 
Când prezidentul declară de ales pe Weis-
kirchner, aplauzele izbucnesc în ropot pe băncile 
tovarăşilor săi, pe băncile polone şi ale sloveni­
lor clericali. Întreaga cameră se uneşte însă în 
aplauze, când dr. Funke mulţămind camerei, ce­
dează, prin o strângere de mână, locul său nou 
alesului. 
Acesta, un om mic, cu părul negrul puţin chel, 
cu glasul cam pătimaş, rosteşte o scurtă şi bine 
închegată cuvântare — despre ţinuta sa. Spune 
ce se obişnueşte a se spune la astfel de prilejuri : 
despre cea mai însemnată virtute ce trebue să 
distingă pe un prezident : imparţialitatea. Pentru 
a o putea păzi, cere şi ajutorul celor ce nu au 
votat cu dânsul. Că parlamentul acesta este cu 
adevărat al poporului, şi mai bine : al popoarelor, 
al naţionalităţilor îndreptăţite - o spune şi el, 
mai accentuând necesitatea reformelor sociale. 
Aplauze, însë, şi acum numai delà cei ce îi de-
teră mai nainte, primeşte. 
Se constată însă cu satifacţie, că poziţia pre­
zidentului e tare, refuzându-i numai socialiştii vo­
turile lor. 
Alegerea primului viceprezident se face cu ace­
eaşi formalitate. Toate voturile câte se dau, le 
întruneşte Zacek, ceh. Aplauze generale. 
Unul dintre deputaţii ruteni cere pauză de o 
1І2 oră, pentru a se sfătui partidele asupra per­
soanei viceprezidentului al doilea. Fiind protestat 
mandatul iui Pernerstorfer, candidatul socialist cu 
înţelegerea partidelor, ar dorî o nouă înţelegere. 
Votul Camerei însă cere continuarea şedinţei. 
In decursul votării agitaţia e necontenită şi 
mare. Când însă iese Ia iveală, că din 387 voturi 
valide Pernerstorfer a primit numai 117 iar unul 
Starzinski, din clubul polon (şlahta) frumoasa 
majoritate de 270 voturi — rutenii repezesc un 
tărăboi şi o găiăgie, care făgădueşte mult rău 
pentru viitoarea pace a prezidentului. 
O ceată de oameni cu bărbi ascuţite strigau 
ca ieşiţi din minţi. Rutenii (42 la număr) amenin­
ţau cu braţele ridicate către polonii, cari aplau­
dau frenetic, şi în ciudă. 
Socialiştii se purtau mai cu resignare, şi înce­
pură a striga — arătând cu degetele în batjocură 
— asupra lor, numai când prinseră a aplauda şi 
socialiştii creştini. Câtă vreme alesul Starzinsky 
îşi ţinu cuvântarea, strigătele de »abczug« ! — 
cătră el — şi de ceartă, către poloni, nu înceată 
o clipă. 
Toată lumea e ridicată în picioare. Premierul 
Beck, stă cu privirea încruntată. Rutenii scutură 
pupitrele în bănci, şi dau cu picioarele... 
Strigăte răzleţe se mai aud chiar şi dupăce 
vorbitorul sfârşeşte. Polonii stau nepăsători. Toate 
astea timp de vre o 10 minute. 
Dr. Funke are o propunere urgentă. 
Un deputat socialist, în numele secţiei polone, 
rutene, şi bohème a partidului, se plânge de ce 
nu se iau în jurnalul stenografie şi cuvântările 
negermane. Prezidentul spune că o chestie atât 
de importantă aparţine camerei. 
Apoi câţiva mai dau de lucru prezidentului, 
cu diferite întrebări — aşa la iuţeală — până în­
chide şedinţa la orele 3. 
Sărbare jubilară. 
Comitetul reuniuniei gr. cat. de cântări >Con-
cordia« din Oraviţa-română învită la serbările ju­
bilare stabilite după următorul 
PROGRAM : 
Sâmbătă în 29 Iuniu st. n. 1907 la orele 830 
seara primirea şi incortelarea delegaţilor. 
Duminecă în 30 Iuniu n. întâmpinarea coruri­
lor, în curtea bisericei gr. cat. din loc la orele 8 
nainte de ameazi şi proba cântării în »massä«. 
La orele 8 şi jum. începerea sântei liturgii şi 
chemarea spiritului sfânt. In biserică corurile vor 
cânta alternativ. La orele 10 şi jumătate a. m. şe­
dinţă festivă în curtea bisericei, după care va ur­
ma distincţiunea membrilor activi ai reuniunei ju­
bilante. La ora 1 după ameazi prânz comun (à 
la carte) în grădina delà » Coroana ungară « din 
Oraviţa-mont. La orele 5 după ameazi concert în 
casa teatrală. La orele 8 seara »joc« în grădina 
delà » Coroana ungară «. 
Programul concertului festiv. 
1. Corul gr. or. rom. din Broşteni. Diriginte: 
dl Aurel Popovici. I. I. Vidu: » Răsunet delà Cri-
şana«, cor mixt. II. Karrász : »Dulce-i glasul 
tău—«, cor mixt. 
2. Reuniunea de cetire şi cântări din Ciclova 
mont. Diriginte : dl Vasilie Jian. I. V Cor şi ca-
vatină din »Lucia«, cor bărbătesc. II. A. Podolean: 
»Imn de serbare«, cor mixt. 
3. Reuniunea de cetire şi cântări din Oraviţa-
rom. Diriginte : dl Carol Lazăr. I. O. Muzicescu: 
»Pe tine te laudam«, cor mixt. II. J. Vidu : «Ră­
sunetul Ardealului*, cor mixt. 
4. Reuniunea de cântări şi mazică »Armonia« 
din Ticvaniul-mare. Diriginte : dl Iuliu Birou. I. J. 
Vidu : »Nainte romane«, cor bărbătesc. II. Mu-
reşan-Birou : »Romana«, cuadril naţional, cor băr­
bătesc 
5. Reuniunea gr. cat. de cântări »Concordia« 
din Oraviţa rom. Diriginte : dl Ioan Bogdan. I. I. 
Mureşan : »Brancoveanul Constantin*, cor băr­
bătesc. H. I. Mureşan : »Brumarelu!« cor mixt. 
6. Cor în rnassă. Dirigente : dl Ioan Bogdan. 
I. T. Popovici : »Imnul Unirei«, cor bărbătesc. 
Bilete de înirare se vând la dl J. E. Ţeran, li­
brar în Oraviţa-mont., la dl Alexa Toc, călţunar 
în Oraviţa-română şi seara la cassa. 
Comitetul. 
A R A D , 26 Iunie n. 1907. 
— Transacţiunea. Referenţii de rezort ai 
guvernului vor călători la sfârşitul săptămânei 
acesteia la Viena să pertracteze cu referenţii au­
striac! chestia dărilor de consum. Din cauza cri­
zei guvernamentale şi a obstrucţiei croate mini­
ştri ungari nu vor puteà pertractà chestiile tran-
sacţiei economice cu miniştrii austriaci până în 
săptămâna viitoare. Din partea guvernului ungar 
iau parte ia aceste tratative miniştrii Wekerle, 
Kossuth şi Darányi, şi secretarii de stat Popovici 
şi Szterényi. 
— Comis ia ungară a cvotei , piecum se 
aiirmă, ar voi să propună o nouă cheie pentru 
proporţiunea cheltueliior comune dintre cele două 
state. După socoteala lui Földes, vice-preşedin-
tele comisiei, după noua cheia Ungaria ar avea 
să contribue la cheltuielele comune cu 296/io pro­
cente. 
— înche ierea anului şco lar la şcoala de 
fete civilă din Arad s'a făcut ieri în chip festiv 
nu numai prin programul bogat de cântări şi de-
ciamări, ci şi prin vorbirile rostite de directorul 
dr. P. Pipoş şi comisarul consistorial dr. O. Ciu-
handu, cari amândoui su accentuat rolul educa­
tiv al şcoalei şi necesitatea ca femeilor române 
să li-se dea o cultură cât mai întinsă. 
— Polóny í , fostul ministru de justiţie, vo­
ieşte să ajungă iară a jucà rol în vieaţa politică. 
Aceasta n'ar fi o dorinţă nejustă, câtă vreme 
numai acolo s'ar simţi în elementul său. Năcazul 
este însă, că Lengyel, încontra căruia a intentat 
proces, n u i dă pace. In fiecare zi aproape scoate 
în târg mişeliile dlui fost ministru. Ieri s'a des­
coperit, că Polónyi împreună cu fiul său au 
căutat martori falşi, cari să fasioneze pentru bani 
încontra lui Lengyel. I-se încurcă tot mai rău 
treburile marelui şarlatan. Vorba aceea : până 
odată merge urciorul la apă. 
— Nemernic i ! Printre nenorociţii cari au 
deraiat de pe calea cea bună naţională, dintre 
cărturari numărul cel mare revine — învăţători­
lor. Pentru a puteà trece la stat, la plată mai 
mare, ori pentru a se înfrupta de anume favo­
ruri, ei îşi trădează neamul. 
Primim şi azi o probă: numărul 10 al revistei 
» Nemzeti népművelés*, în care un învăţător de 
naştere — român (Ţărău — care iscăleşte Czáró 
János) scrie un mizerabil articol, denunţând isto­
ria patriei de V. Goldiş ca potrivnică — ungu­
rilor, pentrucă aminteşte de voivozii români (cu 
cari regii ungari au avut daraveri) şi de figurile 
mari ca Sava Brancovici, Şincai, Şaguna. Cere 
să fie scoase din şcoli astfel de »scrieri potriv­
nice adevăratului patriotism«. 
Vom reveni asupra acestei mişelii. 
— Emigrarea în America. Referitor la emi­
grări numărul mai recent a! ziarului maghiar 
american »Bevandorlo« scrie următoarele : »In 
săptămâna trecută am arătat numărul emigranţilor 
din Ungaria şi ne-am exprimat speranţa că în 
săptămânile viitoare vom înregistra ceva scăză-
mânt. Aşa s'a întâmplat, căci săptămâna aceasta 
numai două mii şase sute şaptezeci şi şapte de 
emigranţi ungari au sosit în portul New-York. 
In adevăr a scăzut întru câtva imigrarea şi cu 
toate că vaporul »Pannonia« care acum decu-
rând va aduce în portul Fiume vre-o 1700 de 
oameni, totuş abià va atinge cifra din săptămâna 
trecută. Din cei 2677 emigranţi sosiţi aici în 
săptămâna trecută din Ungaria sunt 409 ma­
ghiari, 1477 slovaci, 303 germani, 339 croaţi şi 
149 romani«. 
— s Rezultatul e x a m e n e l o r de maturitate 
delà gimnaziul nostru din Beiuş pe anul 1906/7 
este următorul: eminenţi, Sabin Lupan, Sabin 
Oprean, C. Vargha; buni, E. Balog, I. Capra, N. 
Cristea, P. German, I. Groza, N. Klein, D. Kő­
vári, C. Neagu, A. Papp; simplu maturi A. Bi­
rou, V. BIedea, I. Budescu, V. Bulz, E. Coza, A. 
Ciplea, I. Doboşiu, E. Cardoşiu, R. Laza, G. Lá­
zár, I. Lorinţiu, M. Morariu, V. Murăşanu, I. 
Novac. T. Pinteni, V. Pop, I. Ritter, Eliza Ştefa-
nica, S. Ştefea, A. Săbău, I. Triffa, 1. Viaicu. La 
examenele scripturistice au căzut 2. Din un stu­
diu au căzut 7, definitiv 1. S'au prezentat de 
tot 44. 
— Ilustrul Irod delà Cluj (Arnos Frâncu), 
se ştie, trimisese şi martori şi în urmă n e a dat 
şi în judecată pentrucă am criticat atitudinea Iui 
politică (osândită de altfel pretutindeni între ro­
mâni şi lăudată numai de ziarele maghiare). 
Mai bine de-o săptămână însă dl Podoabă, 
fostul director al băncii unde acum tronează cei 
doui irozi, publică în »E!őre« delà Cluj articole 
cari ating grozav caracterul îndeosebi al dlui 
Frâncu, despre care afirmă lucruri de-o excepţio­
nală gravitate. Va intenta dl Frâncu proces de 
presă ? 
Ori d-sa reflectează la scrisele presei maghiare 
numai când e vorba de politică şi poate apare 
în faţa obştei maghiare ca »bun patriot« ? 
Să te auzim, viteazule ! 
— Groaznică rupere de nouri. Luni (a 
doua zi de Rusalii) pe la orele 3 d. a. o groaznică 
rupere de nouri s'a desiănţuit asupra comunei 
Vidra (com. Arad) şi a celor din jur. După o 
ploaie torenţială împreunată cu fulgere şi trăsnete 
a căzut grindină cum nici moşnegii comunei 
n'au mai văzut. Erà de mărimea nucilor, ba chiar 
şi mai mare, aşa că abia numai până seara s'a 
topit. A făcut pagube colosale in pometuri şi să-
mănături. Amărăciunea poporului e foarte mare. 
— Demonstraţ ie soc ia l i s tă în contra lui 
Buza Barna. In Sátoraljaujhe'y socialiştii au 
aranjat Sâmbătă seara c demonstraţie în contra 
deputatului dietal kossuthist Buza Barna, pentru 
că acesta interpelase zilele trecute în parlament 
în chestia defraudărilor de bani din cassa socia-
ţ c t a U t h u c r , 
înainte de dejun, 
dacă beai un ju­
mătate de pocal i** ^ ? ¥ *J ï \ * ¥ 4 a l u i 
de a p ă a m a r à 
Medicament foarte ban pentru împiedecarea boalelor interne, tot aşa are efect admirabil Ia boale de sto:nac intestine, şi de sânge t©t aşa contra 
îngrăşării, contra trohnei, respirării|grele, gâlbenare, umflarea ficatului şi fierei, diabită, vână de aur, podagră, reamä şi multe boale interne Co­
mande se pot fsce la Schmidthauer Lajos, farmacist în Komárom. Se capătă în fie-eare farmacie mai bană şi prăvălie de coloniale. Preţul uaeia 
o o o o o o o o o o o sticle miei 30 fii., m a r i ; 50 să au se confonde cu alta apă amară, o o o o o o o o o o 
stomacul n e r e ­
g u l a t î i aduce 
In ordinii în de­
curs de 2—3 ore. 
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liştilor. Sub conducerea Iui Alexandru Weinberger, 
câteva suie de muncitori au cutrierat stradele prin­
cipale ale oraşului înjurând şi inzultând pe Buza 
Barna. După aceea au ţinut adunare înaintea 
clubului partidului social-democrat, unde Wein-
berger a rostit un discurs aprins în contra par­
lamentului maghiar. A intervenit şi poliţia pro­
vocând pe muncitori să se depărteze. Nedepărtân-
du-se aceştia s'a chemat miliţia care i-a împrăştiat. 
Poliţia a pornit cercetare încontra Iui Weinberger. 
— Advocat nou . Dr. Ioan Giurgiu, cunoscu­
tul tânăr român — care şi-a complectat studiile 
la universităţile din Paris şi Viena şi care cu 
ocaziunea iubileului de 40 ani al revistei » Fami­
lia* a reprezentat cu atâta demnitate studenţimea 
română din Paris — a dat cu succes frumos cen­
zura de advocat în 22 1. c. la Oşorhei. II felici-
Ijm cu căldură. 
Cancelaria după cât suntem informaţi şi-o va 
deschide în Cluj. 
— Logodnă . Dl Vasiliu Maghiar cui. tip. s'a 
logodit cu dşoara Victoria Măcinic. — Felicitările 
noastre ! 
— Un dar interesant pentru Wi lhe lm. 
Zilele aceste s'a predat împăratului Wilhelm cel 
mai mare album de autografe din lume. Acesta 
cuprinde semnăturile tuturor persoanelor de ori­
gină germană, cari au vizitat secţiunea germană 
delà expoziţia internaţională din St. Louis (A-
merica). 
Cartea o adevărată operă de artă, a fost lu­
crată de o firmă din Oldenburg şi acum uniunea 
germană din Statele Unite a trimis-o împăratului 
prin intermediul ambasadorului Prusiei, delà 
Curtea din Oldenburg. 
— Ministrul de răsbo iu al Germanie i 
face experienţe cu o nouă puşcă automatica. 
Această armă prezentată de către inginerul 
svedez Fidzelau, are un calibru de 6 5 milimetri, 
ea cântăreşte 4 kgr., 130 fără baionetă. 
Iuţeala iniţială a glonţului e de 6.67 metri ; 
poate trage 6 focuri în 2 şi jum. secunde. 
— Planeta Mercur vizibilă cu ochi i liberi. 
In 2/15 Iunie odată cu deschiderea congresu­
lui delà Haga s'a petrecut în orizontul nostru 
ceresc un fenomen cosmic, mai rar chiar de cât 
parlamentul internaţional al diplomaţilor din ca­
pitala Olandei ; planeta Mercur a fost vizibilă cu 
ochii liberi, la oarele 9 seara. 
Această planetă, mai apropiată de soare, e su-
praradiată de suveranul sistemului nostru pla­
netar şi din cauza aceasta nu se vede ori când. 
De astă dată încă planul orbitei lui Mercur 
formează cel mai mare unghiu posibil cu orizon­
tul nostru. Din cauza acestei împrejurări fru 
moaşa şi lucitoarea stea Mercur a venit vizibilă 
după apusul soarelui şi e uşor de găsit pe fir­
mament. 
Planeta Mercur a început să fie vizibilă d'asu-
pra planetei Jupiter la dreapta. In telescop discul 
lui Jupiter " йраге de cinci ori mai mare 
decât a! lui Mercur, din al cărui disc o parte nu 
e luminat. In realitate însă discul lui Mercur e 
de 30 oii mai mic decât al celui dintâi. Din 
actualmente Jupiter e de şase ori mai depărtat 
de cât Mercur. 
De acum înainte Mercur trece la stânga lui 
Jupiter, şi e mai sus de cât aceasta la firmament. 
Pela finitul lui Iunie st. n. Mercur se apropie 
de Castor şi Pollux, cunoscutele stele gemene. 
Dacă s'ar mai crede astăzi în astrologie ca pe 
vremurile romanilor şi arabilor, apariţia lui Mercur 
ar fî fost considerată ca un bun augur pentru 
lucrările conpresului păcei, căci nu apare Mars 
pe firmament. De altcum va mai trece multă apă 
pe Dunăre, până să se mai vadă Mercur cu ochii 
liberi. 
— Teatru electric. Pe strada Boczkó, peste 
•drum de »Boul roşu« a sosit teatrul electric alui 
Winkler. Acest teatru e un chinematograf ameri­
can, renovat. In tot locul a avut cel mai mare 
succes, la Paris în anul 1900 a fost distins cu 
Grand Prix. Producţiunile se fac după cel mai 
nou metod. In Ungaria aici se poate vedea pen­
tru prima oară. 
Tablouri liniştite, asupra ochilor au un efect 
plăcut. 
Curentul electric e condus de maşinăria pro­
prie cu aburi care are o putere de 20 de cai. 
Reprezentaţii zilnice, cu cel mai mic preţ de 
familile. 
P r o g r a m a : Mercuri şi Joi (26 şi 27 Iunie): 
1. Parisul prin ochean (natural şi humoristic). 
2. O mare descoperire (glumă copilărească). 3. 
Minunea Crăciunului. 4. Revoluţia rusească. 5. Un 
om beat înaintea trenului. 6. »Vendetta« (răsbu-
nare sângeroasă italiană). 7. Un butoiu rostogo-
Iindu-se (de rîs). 8. Din socialist nihilist (emo­
ţionant). 9. Picături de cerneală trădătoare. 10. 
Alergare de cai, în Paris, cu mari pedeci. 
In decursul aeestei săptămâni va veni la rând 
»Vieata lui Moise«. — Un program escepţional 
de bogat. — Tablouri curate fără oscilare. — 
Cele mai noui fotografii ale Europei. 
Program cu caracter esclusiv familiar. 
Reprezentaţia se va ţieea şi în timp de ploaie. 
Repertoar bogat. Dumineca delà 3 oare după 
prânz până la oarele 11 noaptea. In celelalte zile 
se încep reprezentaţiile delà orele 8 şi 9 seara 
Preţurile : locul 1: 60 fii, locul II : 40 fii, locul 
III: 20 fii. 
Solicită cu părtinire on. public cu distinsă stimă 
Winkler Lambert, proprietar. 
Maşini şi filme totdeauna în mare asortiment 
se află de vânzare la proprietarul. 
— Faţa fragedă şi mâna albă este de cea mai mare 
mportanţă pentru frumseţea femeilor. Astăzi fiecare damă 
foloseşte numai cremă Marta şi săpun Marta, fiindcă nu­
mai aceste s'au adeverit ca adevărat bune în contra pi­
struilor, petelor de ficat, coşuri, mitteseri, roşeaţa manilor 
Dă feţii şi manilor frăgezime şi coloare albă ca zăpada 
Preţul unui borcan cremă Marta costă 1 cor. o bucată să­
pun 70 fii. Se poate comanda la singurul preparator : T <5-
nay Imre şi W a c h s r a a n n Jenő, droguerie şi parfume­
rie în Szabadka. 
— Ant ido t este medicamentul cel mai bun 
contra durerii de cap, migrenă, trocnă. Pentru 
efectul admirabil a fost premiat Ia expoziţia 
de higiena din Paris, Londra, Berlin şi Bruxela 
cu medalia de argint. Medicamentul nu trebuie 
beut, ci pe palmă pus şi sorbit. O sticlă de 
Antidol costă 120 cor. Se capătă în toate far­
maciile şi în laboratorul chemic a lui Vilmos B. 
Debrecen. 
— Medicină s igurä contra ofticei. Durere, boala 
aceasta tot seceră încă multe ІГЛІ de vieţi; humanismu-
ridică palate, medicul face mediani, dar toate ni: - 'n t si­
gure. Multele scrisori de mulţumită şi recunoştinţă dOve 
dese, că C i o r b a C a s t i l i o (Castiliei fenyő szörp) de fag 
a lui Kun Isţvan e pe cale bună, nimicind rând pe rând 
în multe cazuri. Se poate comanda la Kun István, apo 
tecar, în Hajduszovát. 
— Nu ştie ce e spre b ine le lui, cel-ce spre îngriji­
re* mustăţilor foloseşte^tot felul de unsori. Ceea-ce dă 
coloare frumoasă mustaţelor, ce le întăreşte şi le îndeasă 
este numai vestita unsoare de mustăţi de Hajdúság (Haj 
dusági bajuszpedrő,) inventată de Grósz Nagy Ferencz 
farmacist ín Debreczen. — 3 şcatuie 2 cor. 50 fil., trimise 
rauco cu rambursa. 
Ultime informafiuni. 
1 3 I N C L I E T Ä . 
— Prin telefon. -
Budapesta, 26 Iunie. In dietă s'a încheiat 
azi discuţia generală asupra proiectului de 
lege zis pragmatica funcţionarilor delà căile 
ferate ungare. 
S'a încins o animată şi chiar sgomotoasă 
discuţie asupra proiectelor de rezoluţiuni de­
puse de deputaţii croaţi. S'a constatat că 
două dintre proiecte nu sunt subscrise (din 
nebăgare de seamă!) iar altele două de a-
semeni ar avea defecte. 
Ugron şi Andrâssy susţin că şi în caz când 
nu s'ar afla defecte de felul acesta, dintre 
croaţi nu pot avea dreptul să vorbească toţi 
ceice au depus proiect de rezoluţie, ci fiindcă 
toate aceste proiecte se asamănă, să vor­
bească numai unul singur, pe care croaţii să 
şi-1 aleagă. 
Preşedintele explică regulamentul în 
senzul vorbirilor rostite de Ugron şi An­
drâssy. 
In contra acestei argumentări croaţii au 
protestat cu tărie. Jorgovici şi Jimo spun că 
asta ar fi o întortochiare a regulamentului 
camerii, cu scop de a-i scurta pe croaţi în 
drepturile lor. (Croaţii aplaudă, ungurii pro­
testează). 
Discuţia se întrerupe apoi, venind rândul 
interpelării. 
Interpelează un croat, pe care nu-1 ascultă 
decât croaţii. Ungurii conversează. 
Şedinţa s'a ridicat nainte de orele 3. 
Economie. 
Ancheta agricolă. — Serviciul statis­
ticei generale din ministeriul domeniilor din 
România a făcut cercetări prin învăţătorii 
săteşti, primari, staţiunile meteorologice, sil­
vicultori şi prin întreg personalul exterior 
de care dispune ministerul domeniilor pen­
tru a afla situaţiunea exactă şi complectă 
a sămănăturilor din întreaga ţară. 
In acest scop serviciul statisticei gene­
rale a trimis tuturor celor de mai sus, che­
stionare amănunţite asupra stării semă­
năturilor în a doua jumătate a lunei Maiu c. 
S'au primit până acum peste 4 mii de 
răspunsuri delà toate judeţele, afară de ju­
deţul Prahova. 
Personalul acelui serviciu se ocupă actu­
almente, sub privegherea dlui dr. Leonida 
Colescu, cu clasarea răspunsurilor, pentru 
a se putea şti în câte comune recolta se 
arată a fi bună, mijlocie sau rea. 
Câte hectare au fost distruse din semă­
năturile de toamnă şi cum se înfăţişează 
celealalte lucruri : porumb, fâneaţă, vii, etc. 
Ministerul domeniilor va publica zilele 
acestea rezultatele acestei vaste şi impor­
tante anchete. 
Sursa de mărfuri şi efecte din Budapesta . 
Budapesta, 24 Iunie 190? 
INCHEEREA la 12 ORE : 
Orâu pe Oct. 1907 (50 klg.) 
Secară pe Oct. 1907 
Ovăs pe Mai 
Cucuruz pe Iulie 1907 
10-29—10-30 
8 3 8 — 8.39 
7 - 4 2 - 7.43 
5-24— 5-25 
INCHEEREA ia 5 ORE : 
Grâu pe Octomb. 1907 1026—10.27 
Secară pe Oct. 1907 8-34— 8-35 
Ovăs pe Mai ~ 738— 7 3 9 
Cucuruz pe Iulie 1907 5.17— 5.18 
Poşta Redacţiei. 
Teodor Eleneşiu, Sân-Nicolaul-român. Se va 
publica în numărul poporal. Mulţumim, este de 
însemnătate obştească. 
Dare de s a m a ş i mul ţămi tă publ ică . 
(Urmare.) Comuna bisericească Mădăraş 2612 
cor. ; T. Păcală protopop (Orade), Dr. G. Deésy 
adv. (Orade), „Victoria" (Arad), „Nagyváradi Ta-
k3rékpénztár" , D. Litiu (Orade), T. Crăciun, I. 
Magyari, T. Sonea (Cheresig) câte 25 cor. ; Co­
muna bis. Vecherd 21 • 18 cor. ; N. Roxin proto­
pop (Micherechiu) ; Comuna bis. Chişlaz, M. Velicin 
adv. (Chişineu), 1. Pr. Sf. Sa Mitropolitul Ioan 
Meţianu, Zeno Мосзоиуі, Alex. Mocsonyi (Bulciu), 
I. Siladi' (Fúrta), V. Ernst (Tamaşeu), M. Gurbă-
dan (Cheresig), E. Déri (P.-Pereş), V. Bügler (Răd-
văoe), ..Biharvármegyei Takarékpénztár" (Orade)» 
M. Erlich, G. Markovits, L. Mozei és társa, L. 
Dióssy toţi diri Orade, Com. bis. Rojt, I. Schwartz, 
(Chistag), C. Tisza (Csögöd), L. Steraberg (F.-Oşor-
heiu), D. Juricskai (Örvend), M. Königsvarter 
(Gepiu), Melchi apátság (Màrgita), I. Criste, P. 
Sonea, I. C. Abrudan, I. Botean, St. Hrabovszki, 
I. Csehi, D. Sonea, G. Sonea, I. Popp, F. Cră­
ciun, P. Flutur, I. Raţiu, G. Buiu toţi din Chere­
sig cute 20 cor. ; Comuna bis. Homorog 17 30 
cor.; Comuna Ьіз. Suiug 16 30 cor. ; Comuna bis. 
Avram-sup. 16 cor. ; Dr. A. Lazar (Orade), M. 
Osvath (Orade), P. Onciu (Cheresig), L. Molnar 
(Orade) câte 15 cor. ; Comuna bis. F.-Oşorheiu 
1308 cor. ; A. Gali (Săcai) şi L. F. (F.-Bator) 
cute 12 cor.; Comuna bis. Săldăbagiu 1150 cor. ; 
„Oraviţana'', Ii. Savoaescu. A. Pasca, V. Domşa 
(Orăştie), „Muraşanul", „Crtşana" (Brad), Comuna 
bis. Săoal' (10-20 cor) , F. Vaşadi, F. Socaciu 
(Cheresig), A. Lakatos, I. Vaina (Jaca), N. N. (Să­
cai), N. N., Rimanóozi K. (Orade), Ign. Fleischer, 
J. Weinberger, „László-" és „Hunyadi"-malom 
(Orade), Léderer, Lebovits és fia, Moskovits és 
fia, Schwarcz F., L. Beöthy, C. Andrényi, N. Rit­
ter, B. Schwarcz, N. Cseprege, I. Berger, A.Kug-
ler, baroneasa Des Escheroîes, Fraţii Füahsl, L. 
Incze, I. Zeiterer, toţi din Orade, câte 10 co­
roane. (Va urma.) 
Redactor responsabil Ioan N. Iova. 
Ediior-proprietar G e o r g e NIchin. 
Pag. 8, >R T I B U N A« 27 Iunie n. Î907 
Loc deschis. 
Numai e x i s t ă ciorapi î B g ă u r i ţ i 
daca foloseşti ma­
şina de ţesut cio­
rapi aşa numită 
M a g i c - W e a v e r 
cu care se pot re­
para ciorapi cu uşu­
rinţă, chear şi un 
copil poate lucra 
cu aceasta maşină 
se poate căpăta la 
firma 
W i e g T e s t v é r e k 
BUDAPEST, V, Deák Ferencz-utcza 16. 
O maşină costa 3-ăO cor. instrucţiunea 
85 fileri. 
Stofă de congre pentru perdele 
8 ctm. lată costă 90 fii. 
110 » » » 116 » 
25000 Mtr. in à 80 fileri în resturi de 
8—15 mtr. Probe se trimit în bucată de cel 
puţin 25 mtr. 
ö n 
şi-a deschis 
cancelaria a i W i ' i ; 
H i „ , r u viitoarea n - - | A p a d 
O ceata ^ . . 
r» piaţa Boros Bem nr. 4. 
Pentru hotelieri 
licenţiaţi, arândători 
Care voesc a cumpăra vin curat, ales 
roşu şi alb de Apoldul-mic, Mercurea, Căr-
pinis, Reciu şi Boz, rog a se adresa mie şi 
a-mi cerceta pivniţa de unde poate alege 
după plac cu 17 cruceri litra la vagon, iar 
la mai puţin 18 cruceri la cumpărare de 





l i u i i f s i l l i z a 
A T E L I E R D E C O R S E T E 
furnisoare a curţii ces. reg. 
Oradea-mare (Nagyvárad), 
Comande din provincie se să­
vârşesc după modele**?-* 
24 A t > - ^ (jansiene in 
c oare. 
Ori unde trimit agenţi la do-
nnţa. 
Catalog ilustrat gratuit şi porto-iranco 
Lucza József 
cureţitoarie de rochi cliemica şi gouvrat 
SEGHEDIN, strada Laudon nr. 9. 
i 
Roch« pentru dame, ha ine bărbăteşti şi 
c'e copii , îmbrăcăminţi preoţeşti , uniforme 
militare. 
OBIECTE PENTRU CASĂ 
perdele , feţe de masă, cuverturi, broderi i , 
stofe d e mobi le , mănuş i , umbre le şi tot 
felul de obiecte din fahul acesta. Rochiile se 
curăţă întregi nedescusute, fără să-şi piardă 
culoarea, lustrul şi fasonul. 
Curăţitul unei haine bărbăteşti I fl. 20 cr. 
Micile reparaturi şi călcatul hainelor deîa 
curăţit, este gratuit. 
Catifea şi plus, s e primeşte pentru aburat. 
Gouvratul s e execută în felul ce! mai 
frumos şi uimitor d e ieftin. Curăţitul Che­
mie al perdelelor de dantelă, se execută cu 
multă îngrijire. 
C o m a n d e l e din provincie, s e execută 
punctual şi repede . 
4 i « 
: » < е м : 
jlfj. Hodács J á n o s ] 





Telefon 439 . 
І 
î C -7 o n o ri Oraşul d e sus , Str. Kístisza 
t O L U y C U nr. 4. (Urmarea str. Maros). 
i m b a l e 
cu aparat intern de oţel, cu ton fermecător de 
frumos, cu adjustament plăcut liferează p e lângă 
rate şi cu bani gata 
fabrica de instrumente muzicale 
V A R G A " Á R P A D 
— — M A K Ó : 
(Lăăiţa de postă nr. 31) 
Prêt curent mare şi ilustrat se trimite gratis sşi franco. 
( M sosit І И І A l l 1 l i ! 
Cea mai nouă iluminare! 
B e c u r i s i s t e m „ A u e r " Й , 7 irä 3 fileri. 
A K G 1 N T U R I Х Ж A L P A C C A . 
din metal, porţelan şi sticlă. 
1 Modele de rame centra icoane. ,. 
Telefon pentru oraş şi oomitat 451. 
GEBHART TESTVÉREK, ARAD, Piaţa Andrâssy 4 
prăvălie de porţelan, sticla, oglinzi, rame şi candelabre, 
îndeprindere de sticlărie (Hotelul „Paimoia"). Г 
m Acuma a sosit ш 
Mira k Ш ШШ 
d e N o r v e g i a 
fără culoare şi miros, calitate escelentâ. 
= = Preţul unei sticle 2 coroane. = = 
Contra 
s u p ă r ă r i l o r r e u m a t i c e 
este escelentă 
S p i r t u l R e u m a 
încercat de atâtea ori cu succes. 
= Preţul unei sticle 8 0 fileri. ^ = 
Se capătă calitatea originală în farmacia lui 
R o z s n y a i M á t y á s 
Arad, Szabadság-tér. 
Nr. telefon 331. Nr. telefon 3 3 1 . 
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GROSZ NAGY FERENCZ 
farmacie şi laborator 
de art icole c o s m e t i c e 
)EBRECZEN, colţul străzii Şaş 
RECOMANDĂ CELE MAI RENUMITE MEDICAMENTE ALE SALE. 
132 de ani cu bun renume Л 
HA/DUS^? P o m a d ă de mustaţă 
DE HAJDÚSÁG! 
Mustaţa e frumoasă 
dacă întrebuinţezi) 
p o m ă d a H a j d ú s á g , 
cea mai bună pen t ru creş terea şi potr ivirea muşte-
ţe lor , p regă t i t ă din mater ie neunsuroase . E f e c t u l 
s e v e d e f o a r t e i u t e ş i c u s i g u r a n ţ ă . Scutit prin 
lege . Un bo rcan 5 0 f i i . P r in pos tă se trimit numai 
3 b o r c a n e cu 2-15 C o r . P e lângă r ambursa gratui t . 
M a l m u l ţ i d e o m i e d e m e d i c i r e n u m i ţ i re. 
c o m a n d ă ş i c o m a n d ă p a c i e n ţ i l o r los 
Balz&ninl reiess 
contra podagre i şi a reumei, 
r e c u n o s c u t m a i b u n m e d i c a m e n t d e î n ­
t r e a g a l u m e . 
0 sticlă 2 c o r . In p rov inc ie 2 co r . 50 fii. 3 s t i c l e 6 c o r . 6 5 fii. pt 
jngâ rambursa gratui t . Medicament îngădu i t de căt re ministrul de i n t e rne . 
O m a r e bucur ie poa te fi pen t ru dame , că am in 
ventât un medicament , u n i c u l , ce nu-i stricăcios 
pentru pielea feţei. 
Ştiind că toate alifiile d s pât i 'acum pentru infnmişeţarea feţei suni 
Itricdcioasă, d u p ă multă s t răduinţă mi-a succes, se inventez un medica-Kotjnestricăcios. Nu conţine mercuriu, pr in u r m a r e : 
e unica nestricăcioasă contra p i s t r u i l o r , jubr l -
ţ i l o r şi a l t e b o a l e d e p i e l e , 
deală tură ori ce b c ş i c ă t u r ă , p e c i u g i n i şi or 
ce p a t ă . 
face să d ispară sbârci tur i le , faţa pielei o face mas 
fină şi mai cura ta . 
nu conţine nici p l u m b nici m e r c u r u i , şi astfel 
nu e str icâcioasă. 
nu conţine materii unsuroase , e în formă de spumă, 
cu miros piăcut şi nu face să lucească faţa. 
se poate folosi ş: ziua, deoarece nu conţine un 
soare şi suplimeşte bine p o u d r a . 
Un borcan de CREMA FA Y 1 c o r . Săpunul Crema Fáy, regele să 
.tunurilor de toa le tă : 1 c o r . 
Pt<4«y>«9 ¥ ? < £ w în t rebuinţată cu crema cu tot redă feţei o culoare 
l U U l e t JTiäjjf f rumoasa, p u r p u r i e . O cutie î c o r . 
• •^Ф^ФФФФ^Ф^фЧ^ФФ^^&ФФФ^Ф^^Ф^ФФФФФ* 
co respund trei cu lo r i , d e ­
s c h i s a n ru l S, r o ş i e nrul 12 
ţi roşie î n c h i s nrul 13, deci la comande r o g să vă provocaţ i la numeri . 
Acestea alifii sunt atât de naturale , încât or i cine le poate în t rebuinţa fără 
se observa însă. — Uu borcan 4 c o r . — — — — — — — - — — 
Cel mai bun medicament pen t ru de la tura rea s 
ruiior efect admirab i l , căci îndată redă feţei 
«ioare curată , şi nu-i str icăcios. Pre ţul unei sticle 1 c o r . 2 0 f i i . Săpun 
ii fiară pentru aceasta apă 8 0 f i l er i . — — — — — — — — — — — 
Iedicament pentru vopsirea părului :,*! 
brunet şl neg ru . Efect !a moment . O s ingură vops i re e îndeajuns , ca pa­
rii sau mustaţa o l u n ă să aibă cnioarea ce-o doreş te . Nu înăspreş te pa­
tul. O s t i c l a c u m e d i c a m e n t p e n t r u o r i ş i c e c u i o a r e 4 c o r . , ce 
«deajuns pe un an în t reg . • • • ' -
Picturile Senega pentru piept. S-T.™^ 
ieosebi pe v remea , când e noros mulţi sufăr dn t u s a , r e s p i n a r e n e r e 
fulată, a s t m a , n ă d u ş e a l ă e le . Aceste boale îl istonesc pe om în ur. 
grad, că de multeori abea poate să d o a r m ă , asudă , a re durer i de cap, 
«pite. De toate acestea se poa te mântui uşor , dacă întrebuinţează P i c ă . 
toile S e n e g a p e n t r u p i e p t . Preţul unei sticle 1 c o r . 4 0 fii . — — 
este cel mai bun medicament pentru boaie I-enerice 
atât la bărba ţ i cât şi la femei, i n o s ă p t ă m â n ă 
deplină î n s ă n ă t o ş a r e c h i a r ş i l a m o r b u r i l e v e c h i . Mare discreţie, 
fe din afară cu inseripţ ie «Colonialei-. Preţul unei sticle cu cele necesare 
ţi ajunge se vindece pe f e m e e sau bă rba t , 3 c e r . 5 0 i'tl. — — ^ 
РІІІІІА PPOOFTITLLL'n unicul medicament în caz deneregu 'aritatf lllIllU HCOUILGJULIL, pe r iod ică , la durer i ascunse şi la răceli 
* acest soi. î n c e a t ă d u r e r i l e , l a m o m e n t r e d ă s ă n ă t a t e a . — Un 
lorcan 2 c o r o a n e . — — — — — — — — — . 
a l u i N A G Y . Frecând 
ginginele cu ele, dü­
nnte de dinţi proveni te din ori ce cauză, ncetează Ia moment . O sticlă 








Pentru sulemenirea feţei 
•ţi roş ie î n c h i s nrul 13, deci 1; 
Acestea alifii sunt atât de natui 
se observa însă. — Uu borcan 
Apă de pistrui. Sn 
ficături indiane pentru dinţi 
F A R M A C I A 
GROSZ NAGY FERENCZ 
Coniandele pentru liferarea se face cu reîntoarcerea poşte 
în întreacă tara. 
Mi j locu l cel m a i bun de în f rumseţare d in l u m e ! 
Crema de iată Regina 
care pentru însuşirea neîntrecută de frum-
seţare la expoziţia din 1900 Paris a fost 
premiată. 
C r e m a R e g i n a c u r a t ă în 
timpul cel mai scurt faţă de orice catifelată. 
U n . borcan 1 coţr*„ 4 G fii. 
P u d r a R e g i n a se recoman­
dă ca cea mai bune dintre pudrele de pan' 
acum cunoscute. Se vind în coloare albă, 
roza şi cremă. O Ş E I A T U L A 1 cor. 
*0 f i i . 
S ă p u n u l c r e m a R e g i n a 
e săpunul cel mai bun de ioaletă pentru 
înfrumseţarea feţei. O b u c a f i â TO fii. 
De vândut în laboratorul chemical a lui 
Temesváry József, apotecar 
SZEGED, Petőfi Su&ár-ut 
şi la Török József, apotecar, Budapest, 
Király utcza. 
Fabr ică de mobile. 
Cel mai ieftin isvor de a procura mobile 
e î n TIMIŞIORA. 
Mare magazin cu tot felul de m o f o i l e 
pentru m i r e s e , d o r m i t o a r e , 
s a l o a n e , c a f e n e l e , h o t e ­
l u r i e t c . , delà cele mai simple până 
la cele mai elegante. 
Primesc tot felul de aranjamente pentru 
biurouri de cancelarii şi boite, pregătirea 
meselor de biliard după desemne date sau 
plănuite şi desemnate de mine ; nu altcum 
şi tot felul de lucruri şi mobiie pentru edi­
ficii cari aparţin branşei măsăritului. 
Onoratul public poate fi sigur de lucruri 
solide şi serviciu prompt. 
Mobile se dau şi pe lângă preţ plă-
tibil în rate lunare. 
In aşteptarea comandelor, rămân 
cu deosebită stimă: 
F O R M A Y E R M L B E R T 
f ab r i can t d e m o b i l e în 
T e n i e s \ â r O r a v i e z a 
Gyárváros, 3 király-u. 6. Fï-utcza. 
ïl CllMl 
G N E I E b u n e ş i ţ i i t o a r e 
m L Â N E R A P R E Ţ A R I I E F T I N S - " ~ 
să ie adresezi la p a n t o f a r u l 
Czernóczky Mihály 
ARAD, str Kossuth nr. 67 
care are mare asortiment de ghete pregă­
tite de el însuşi. 
Comande după măsură se fac orornpt şi ieftin. 
M Laboraîori8 Cosmétique Matild r 
- —*• -l - * • l i . -l ИІІ_ІІ.ІІ_Г|ГИІ.— _ - - - - i.-i. 
Gontra catharelor cele mai învechite a îe 
47 Klgr. cântărea 
dl Dr. Gera Attila din Volo-
sánka, care din tubercu-
losă s'a vindeeat prin siru-
pul de brad Castillio şi de 
sirupul Hypophosphât 
<nai folositor e d.;cât ori şi ce altele sîru-
pul d e brad Cas­
ti l l io. Alină tusa, în­




parea de sânge. Pre­
tai unei sticle 2 cor. 
40 fii. In casări de 
tot grave şi pilulile 
„ Guajacol in " o 
cutie 4 cor. 
Pentru anemic i , 
femei în g a l b i 
n a r e , pe cari îi 
doare foarte mult 
mijlocul spatelor, 
căror le slăbesc pu­
terile la un lucra 
băgatei, pe cari con-
secveni îi doare ca­
pul, slabilor cari doresc că se îngraşă şi în­
tărească, cel mai bun medicament e „SYR 
H Y P O P H O S P H . C o KÖN", recomandat 
de mai mulţi medici. O sticlă 2 cor. 40 fii. 
Epistole de recunoştinţa în schimbul tim­
brelor de trimetere pot da ori şi cui. 
Iată câteva : 
On. Dlui Kun István, farmacist în Hajduszovát. 
Vă rog a-mi mai trimite o sticlă sirup de brad. Cu 
efectul celei lalte sunt deplin mulţumit. Cu stimă 
Nicolau Bogdan, paroch, Miclău-Lazur, u p. Drág-
Cséke. 
On. Die! Lucrurilor publicate în ziar nu le-am dat 
crezământ până acum, dar de când am comandat delà 
Dta siripul Hypophosphat , recunosc că şi în ce­
nuşă se găseşte mărgăritar. Ori şi cui pot reco­
manda cu conşt i inţa liniştita medicamente le D-
voastre. — D z e u să te trăiască, ca să poţi lucra 
pentru b ine le o m e n i m e i etc. Alexandru Gera, 
preot gr.-or., conducătorul domeniului episc, Beiuş. 
» • • • |>Ф*+ $*ф*ф 
Nestricäcios ! 
s'a îngrăşat de 1 2 0 Klgr. 
Fără mercuriu şi plumb ! 
Doamnelor! 
Bacă doriţi o faţă curată, fru­
moasă şi ramena să-ţii delă-
turi pistrui, pe te le de ficat, 
so întrebuinţezi 
C R E M A - | f I ГПТГ Tt 1 coroană.1 
ALIFIA- i f | Äl l l j ï SI 1 cor. 6 0 f. 
5APÜNÜL m\\ I H i l l 80 fileri. PUDRA іШІІІІШ i coroană . 
Dacă nu fo loseşte , preţul s e retrimite l 
ФФФФ0ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ 
Шш m a i m o ? p o r c i i I 
Pravul d e porci ™in i«je şi spriünit de 
stat) este o in-
PENÎRU ECONO- ^^ЩШ^^Щ^І^^і 
după îndrumă­
rile prescrise : 
porcul scapă 
şi d e boala 
cea mai pri­
mejd ioasă şt 
că ce le scrisă 
nu formează 
rec lamă, m ă 
îndătoresc s e 




ţând acest prav, porcul totuşi o murit . — O 
cutie 2 c o r o a n e . 
S e C A P Ă T Ă 
ia farmacistul Ш ISTVÁN 
laboratorul de medicamente cosmetice 
„Laboratoire cosmét ique MATILDÉ" (întemeia* 
după modelul celui din Paris la 1895 în Budapesta) 
HAJDUSZOVÁT 3a (lângă Debreczen). 
C o r e s p o n d e n ţ ă d i n R o m â n i a s e r e c e r e î n l i m b a f r a n 





O P Ï Ï R Ï ş i B R O Ş U R Î 
ÎNVITÀRÏ 
BILETE DE LOGODNĂ 
d u p a d o r i n ţ a «t i a « o l o r t 
B! LANŢURI T 
ANUNŢURI FUNLBPALK if 
PREŢ-CURENTURl 
'Oi mit-*» U n u 
NOTE 
•TATUTE * LIBELE 
CIRCULARE 
Se recomandă 
a executa următoare/e: 
F O Î P E R I O D I C E 
felul i i Iieilrt tipografice • ! 
_ ' 4 '"5>< i m g { j t : a i e d e a c s a s t a - b r a n ş ă , ^ 
PROGRAME 
ИІІ.ЕТЕ DE CUNUNIE 
d u p » d o r i n ţ a ţ i î n c o l o n 
ADRESE 
—V" 
BILETE D E ÎNTRĂ RE 
„ T R I B U N A " I 
I " A R A D * 
S t r . D e á k F s r e n c z n r . 2 0 
MENU 
Diferite tipărituri peatru bănet • | p ™ « ™ * 
OBLIGAŢIUNI 
CĂRŢI DE VISITA 
d i f e r i t e f o r m e t » 
C o m a n d e l e p r i m i t e s ă e f e e t n e s c p r o m p t ş i c o o s c i i o c i o s . 
["""cARŢÎ In C 0 1 I I S I Ï Ï H Ï Preţuri moderatei E D I T U R A P R O P R I E 
Nr. 131 — 1907 „ T R I B U N A« Pag. II 
Д і У с м л І І INDUSTRIA MAGHIARĂ ! j l V o m ! 
Succesul universaal al unei 
inventaţii maghiare ! 
Descoperirea lui LU80SI FERENC 
A cutreerat deja lumea întreagă şi. 
o folosesc cei mai renumiţi propie-
tari de vii 
Stropitoarea de vii 
fiindcă e cea mai buna, cea mai per­
fectă din timpul présent şi se econo­
miseşte mult timp şi materie, nu se 
strică, garanţie pe 5 ani. 
Singurul fabricant : 












Д| I V o u î I Catalog d e preţuri gratuit şi porto franco. | l > i o v t î | Э Д 












Maşina de spălat cu 
ЭЬіІГІ (Je l igőz) 
s i s t e m J O H N . 
Cea mai perfectă maşină de 
spălat a actualităţii! 
In rapor t cu spălatul 
cu m â n a , se economi­
sesc 75°/o din t imp, 
lucru, s ăpun , sodă apă 
şi combustibi l . 
R u f e l e 
S i O O V V I t a. 
9 
Aparat de spălat, iert, 
aburit şi désinfectant 
totodată. 
Ocupă loc mic. 
Garanţie : se trans-
poartă pentru în­
cercare fără nici 
un obligament. 
Deposit stabil: 
P ő h m J á n o s 
ferărie. 
ARAD, Szabadság-tér. 








ï s l e f o n 585. Adresa telegrafică: Reppmann, Arad. 
Atelier de architectură al ui 
R e p p m a n n G y u l a 
a r - c l ï i t e c t . 
Cancelaria de architectură şi întreprinderi de zidire: 
Cancelaria filială: 
ARAD, Weitzer János-u. 13 
(peste drum de poşta principală). \ 
Cancelaria principala : 
B U D A P E S T 
Baross-utca 46. 
Primeşte tot felul 
de lucrări de biurou ш cadrul architecture!. 
Planuri în stilul cel mai modern, precum şi planul cheltueli-
lor, se angajază la preţuri ş. a. 
Serveşte tot felul de lămuriri pe terenul architecturei. 
Nr. telef. pentru oraş şi comitat 509 
I I W I 
p e m o ş i i ş i c a s e d e î n c h i r i a t d i n A r a d 
c u a m o r t i z a ţ i e d e 1 0 — 7 0 a n i 
dupa mărimea sumei împrumutate eu 4, 4V4, 4у 2 , 4 3 / 4 
Şi &%> pe lângă dividendă de mijlocire şi amortizaţie de 
interese eoraspunzătoare până la valoarea cea mal mare. 
Spese anticipative nu sunt, la dorinţă anticipez spe­
sele de Intabulară, convertez datoriile de interese mari. 
= = Keso lvare grabnică , s erv ic iu prompt. • 
SZŰCS F. V I L M O S 
Représentante pentru mijlocirea de împrumuturi a 
I n s t t u t u l u i p e n t r u c r e d i t f o n r J a r d i n S i b i i u 
pe teritorul comitetului Ârsd, oraşului Arad, comitatulu 
Bichiş, Gyula, Ciaba. 
A R A D , K a r o l i n a - u t c z a 8 . ( C a s a p r o p r i e . ) 
(Lângă filiala Poştei.) 
Primesc pe lângă onorar acuisitorl de afaceri abilî 
şi demn! de încredere. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa onoraţilor cumpă­
rători, că prăvălia 
M a s z t i g P . é s t á r s a 
de pe í j i í v f í x A n d r á s s y ГѴг-. 2 3 , i n .Vi-ívcl 
am cumpărat-o noi şi o vindem sub firma noastră. 
Cu distinsă stimă : 
PFEIFER PÂL és TESTV. 
Preturi fixe ieftine! 
Delainuri de spălat fru­
moase 19 , 23 cr. 
Prosoape fine de frotat 6 5 , 
7 5 , 1 .10 cr. 
Bluse frumoase brodate 88, 
1.20 cr. 
Ciorapi fini de aţă ajour 
6 5 > 7 5 , 85 cr. 
Cămeşi de zefir englezesc 
fabricaţia proprie cu 1.85 cr 
lk duzină ciorapi bărbă­
teşti 50 cr. 
Cravate elegante de pichet 
lli duzină 50 cr. 
Ismene scurte 56, 75 cr. 
Mănuşi de aţă şi de mătase lungi, perechea 
cu 25, 35, 45, 55 cr. în sus. 
U M B R E L E D E P L O A I E Ş I S O A R E F I N E . 
Lucruri de mână imprimate şi înceepuie cu toate preţurile 
convenabile. 
Prăvălia centrală în Budapesta : Ferenciek tere 
4, şi Egyetem-tér 5. 
Batiste 1/2 duzina cu 3 aju-
ruri de in 1.75 cr. 
Ciorapi de aţă brodaţi cu 
mătase 75 cr. 
De flor fără cusătură, delà 
55 cr. în sus. 
Albituri de mătasă de da-
mast. Cele mai fine stofe 
de lână şi de spălat. 
Zefir frumos 60 cm. lat cu 
13 cr. 
Cămăşi de damă frumoase 
de sifon spălate, cu 9 5 , 
1.20, î . 3 8 cr. 




Să nu negligeze nimeni de a merge 
NCHIOŞCUL 
ARCUL „BAROSS" 
unde stă la dispoziţia onor. public 
UFFÉ RECE 
Numai articole bane 




prăvălie de parfumuri, rechisite de barberie în Arad 
ANDRÁSSY-TÉR 15. 
Mare asortiment de rachete veritabile englezeşti pentru 
tenis şi mingii, folbaluri, mingii de gomă, coşuri de călă­
torie, cosmeticuri franţuzeşti şi englezeşti. 
i F © . 
97 
cancelarie tehnica. 
Ä R A D , S T R . S Z É C H E N Y I M P . 5 . 
Zilnic cântă lăutarii delà orele 5. — Atât pre­
ţurile buffetului cât şi ale cofetăriei sunt cele mai 
moderate şi astfel întru toate acestea cere părti­
nirea 
Mihályi Gyula, cofetari. 
Planuri şi ezecuţii: Pentru provedere cu apă j 
si iluminare
 pr;rm pentru colonii de motoare ?tc. j 
R E P R E Z E N T A N Ţ A \ 
fabricelor de specialitate de prima S calitate. î 
т ш в ш а і д і а н і д т щ і і р 
IIU ÎMPRUMUTA SACI. 
m a c 
Am onoare a aduce la cunoştinţa firmelor agricole şi a agronomilor din loc şi din împrejurime, că, 
. la 1 Iunie 
io Arad, Boros Béni-tér 1, fânoă feririi lui Hartmann Samu, in casa dlüi dr, Sever Ispravnic 
am înf i inţat un inst i tut pentru a împrumuta sac i 
unde de saci stau la disposiţie. 
In aceiaşi localitate mă ocup cu vinzarea a tot felul de saci şi ponve, precum si cumpărare de saci de târîie şi făina odată folosiţi. 
Brumm Mikstt. 
Cumpărare şi vinderea de saci de făină şi tărîţe folosiţi. 
